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El presente trabajo de titulación denominado “Revitalización 
del espacio público en el Centro Histórico de Cuenca bajo 
criterios de sustentabilidad” está enfocado en generar 
propuestas a nivel de anteproyecto para espacios públicos 
abandonados o que no han sido tratados dentro de la ciudad.  
Esto se debe a que actualmente varias personas que viven 
dentro del área de estudio han decidido dejar sus viviendas 
para establecerse en las periferias de la ciudad o en lugares 
que ofrezcan una mejor calidad de vida. 
Para esto se estudia los principales conceptos y principios de 
sustentabilidad que son aplicables al espacio público para 
luego corroborar mediante el análisis de casos de estudio y 
determinar la mejor manera de aplicar los diversos conceptos. 
De esta manera se generan dos propuestas cuyos criterios y 
estrategias de diseño corresponden a un análisis del entorno 
inmediato y la sustentabilidad, sin dejar de lado la 
participación ciudadana dentro de un contexto histórico, de tal 
manera que resuelve los problemas puntuales que se 
presentan en los diferentes sitios. Esto permite plantear 
nuevos espacios que mejorarán la percepción espacial en las 
personas generando de esta manera una mejora en la calidad 
de vida de las mismas.  
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The present degree work called "Revitalization of public space 
in the Historic Center of Cuenca under sustainability criteria" is 
focused on generating proposals at the draft level for 
abandoned public spaces or that have not been treated within 
the city. 
This is because there are currently several people living within 
the study area who have decided to leave their homes to 
establish on the outskirts of the city or in places that offer a 
better quality of life. 
For this, the main concepts and principles of sustainability that 
are applicable to public space are studied to later corroborate 
through the analysis of case studies and determine the best 
way to apply the various concepts. In this way, two proposals 
are generated whose criteria and design strategies correspond 
to an analysis of the immediate environment and sustainability, 
without neglecting citizen participation within a historical 
context, in such a way that it solves the specific problems that 
arise in the different places. This allows to propose new 
spaces that will improve the spatial perception in people, thus 
generating an improvement in their quality of life. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El presente trabajo de titulación se enfoca en 
dar solución a los problemas de abandono del 
espacio público que se genera en el Centro 
Histórico de la ciudad de Cuenca, a través de 
propuestas arquitectónicas a nivel de antepro-
yecto.
Para esto, mediante una investigación se de-
termina cuáles son los beneficios de tener 
espacios públicos de calidad, entre ellos, el 
principal bien es la interacción social que es-
tos pueden generar. Para concebir los diseños 
mencionados se procede a establecer los prin-
cipales problemas que afectan estos espacios 
y de qué manera se pueden erradicar o dismi-
nuir, sin dejar de lado el análisis de aspectos im-
portantes como: la historia, cultura, percepción 
y participación de los principales actores que 
son los usuarios.
Para determinar los posibles lugares en dónde 
se desarrollará los anteproyectos, se realiza un 
análisis de los espacios públicos abandonados 
en el Centro Histórico de la ciudad de Cuen-
ca, con base en un estudio realizado en el año 
2016, denominado “Cuenca RED”, cuyo ob-
jetivo es identificar oportunidades dentro del 
espacio público para crear un centro histórico 
más habitable. Mediante esta publicación se 
identifica diferentes sitios, tanto públicos como 
privados, que además responden a diferentes 
prioridades de intervención: alta, media y baja 
de los cuales, este estudio, se enfoca en los lu-
gares públicos de libre acceso, con prioridad 
de intervención alta y media.
Una vez determinado los sitios se efectúa un 
análisis de sitio que abarca tres dimensiones 
del espacio público, las cuales se consideran 
importantes en este estudio, estas son: física, 
ambiental y sociocultural, a través de estas di-
mensiones se obtiene información importante 
sobre el estado actual de los lugares, además 
de observar el comportamiento de las perso-
nas dentro de los mismos.
Por otra parte, se analiza dos casos de estudio 
que han utilizado criterios sustentables en sus 
procesos de diseño y construcción, además de 
que fueron sometidos a una selección median-
te filtros de categorías y objetivos de sustenta-
bilidad (Tabla 02), esto proporciona una visión 
clara y próxima al objetivo principal que persi-
gue el presente trabajo de titulación, aunque 
es evidente que los casos de estudio se empla-
zan en contextos diferentes, se hace énfasis en
indagar cuales fueron los conceptos utilizados 
para concebir sus diseños por ende, estos aná-
lisis junto con la investigación acerca de con-
ceptos sustentables y el análisis de los sitios ge-
neran los criterios y estrategias de diseño que 
se utilizarán para crear las propuestas de inter-
vención que revitalicen en el espacio público 
abandonado en el Centro Histórico de Cuen-
ca.
Finalmente, a través del programa menciona-
do anteriormente “Cuenca RED”  se determi-
na 3 tipologías predominantes en cuanto a la 
morfología de la conformación del espacio 
público en el centro histórico, de estas tipolo-
gías se eligen dos, que corresponden a espa-
cios abiertos dentro de la ciudad, en los cua-
les se plantea diferentes propuestas de diseño 
arquitectónico, se trata de la Plazoleta “Pedro 
Toulup” y el Parque “Mary Corilé” estos espa-
cios poseen una dinámica económica y social 
diferentes pero a su vez convergen  dentro un 
contexto de ciudad patrimonio, por ende los 
criterios que se aplican son los mismos en am-
bos caso, sin embargo, las estrategias imple-
mentadas varían de manera que la propuesta 
sea un respuesta al contexto inmediato y a los 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El abandono del espacio público es un proble-
ma latente, el cual radica en la percepción 
que se desarrolla en los individuos al acceder 
a un espacio. Esta percepción no está medida 
por las diferentes normativas de los gobiernos 
locales, sino por la posibilidad de hacer o no 
uso de este espacio. (Pérez, 2004).
En un breve análisis dentro del Centro Histórico 
de Cuenca  se identifica: áreas descuidadas y 
espacios públicos abandonados, pérdida de 
edificios históricos debido a la falta de manteni-
miento, el impacto de la arquitectura moderna 
en contraste con las estructuras tradicionales, 
siendo estos factores que afectan directamen-
te su conservación. (Rey Pérez & Tenze, 2018). 
A pesar de que el centro histórico presenta una 
trama compacta, esta tiene una baja densidad 
poblacional, ocasionada por el abandono de 
sus habitantes hacia las zonas de expansión de 
la ciudad y el consecuente cambio de uso de 
las edificaciones de residenciales a comercia-
les, administrativas y turísticas. (Bermeo, 2015). 
Según el Instituto de Estadísticas y Censos del 
Ecuador, se determina lo siguiente: en 2010 en
el centro histórico vivían 60 173 habitantes, lo 
que significaba el 18,13% de la población de 
Cuenca. (El Tiempo, 2017) Para 2015, de acuer-
do a la proyección de Áreas Históricas y Patri-
moniales, la cifra cae a 59 830 habitantes, lo 
que supone un descenso de 343 personas en 
cinco años.
Uno de los principales problemas es la conta-
minación ambiental, pues el parque automotor 
se compone de unos 110 000 vehículos y aque-
llos espacios para caminar, como el centro his-
tórico, están saturados de buses que a su paso 
dejan columnas de humo. (El Tiempo, 2016). 
Además, un estudio realizado por la Universi-
dad de Cuenca manifiestas que: se han reali-
zado mediciones puntuales de contaminantes 
(PM2,5, PM10) y compuestos orgánicos volátiles 
en Cuenca y, se encontraron valores que supe-
raron la norma nacional y la guía de la OMS en 
diferentes puntos. (Palacios & Espinoza, 2014).
La inseguridad es otro aspecto que preocupa 
al momento de hacer uso del espacio públi-
co, según el Consejo de Seguridad Ciudadana
un total de 1 471 robos y 914 hurtos a personas 
se registraron el último año en el centro de la 
ciudad. (El Tiempo, 2015).
Todo esto es el resultado de la ausencia de po-
líticas de conservación claras, amplias e inte-
grales, que puedan ser recogidas en un Plan 
de Gestión del Centro Histórico y de áreas pa-
trimoniales (también inexistente), lo que implica 
que se pongan en riesgo los valores excepcio-
nales universales en los que se apoyan los crite-
rios bajo los cuales Cuenca fue declarada Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad.(IMC, 2013).
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ESTADO DE ARTE
En la actualidad, es evidente que el abando-
no del espacio público es el resultado de va-
rios factores negativos dentro de la ciudad, sin 
embargo, este no es un tema aislado, puesto 
que, existen diversos aportes sobre las solucio-
nes que se le puede dar a esta problemática, 
es el caso del “Programa de Recuperación de 
Espacios Públicos Participativa REPP – Chile” 
cuyo objetivo se centra en la activación de 
la corresponsabilidad municipal y comunitaria 
para la recuperación de espacios públicos de-
teriorados. (Universidad de Chile, 2005). 
“El espacio público, además de constituirse en 
materialidad urbana, responde a una nece-
sidad social del individuo como parte de un 
colectivo”. (Pinzón Botero & Echeverri Álvarez, 
2010). Razón por la cual en la recuperación 
de estos espacios se debe entender que: “sur-
ge la necesidad de entenderlo como uno de 
los derechos fundamentales de la ciudadanía 
frente a la ciudad, porque permite reconstruir 
el derecho a la asociación y a la identidad”. 
(Carrión, 2016). Además, se puede decir que 
la recuperación de los espacios es la clave de 
un proyecto de intervención urbana que bus-
ca  reactivar la economía, las relaciones so-
ciales y la calidad del espacio.(Beltrán, 2017).
Sin embargo, es importante que estén basa-
das en el concepto primordial de sostenibili-
dad, que consiste en “el proceso mediante 
el cual se trata de satisfacer las necesidades 
económicas, sociales, de diversidad cultural y 
medio ambientales de la actual generación, 
sin poner en riesgo la satisfacción de las mis-
mas a las generaciones futuras.” (ONU, 1987). 
En otras palabras, se debe crear una solución 
enfocada en el uso del espacio y sus actores, 
y a su vez esta solución debe ser amigable con 
el medio ambiente y perdurar en el tiempo. 
Con base en lo mencionado anteriormente, 
se debe tener en cuenta lo siguiente; “es im-
portante implementar un adecuado impul-
so para fomentar el espacio público urbano 
como herramienta eficaz y eficiente para la 
sostenibilidad urbana. Un espacio público de 
calidad garantiza una ciudad que funciona a 
escala humana”. (García-Doménech, 2017). 
El numeral No. 53 de la Nueva Agenda Urba-
na señala: “Nos comprometemos a promo-
ver la creación de espacios públicos seguros,
integradores, accesibles, verdes y de calidad 
que fomenten el desarrollo social y económico, 
con el fin de aprovechar de manera sostenible su 
potencial para generar mayores valores sociales 
y económicos”. (Rodríguez & Sugranyes, 2017). 
En las ciudades patrimonio existen fuertes ten-
siones entre la preservación del legado patrimo-
nial y la presión por recuperar áreas centrales 
deterioradas en nombre del desarrollo econó-
mico, dentro de esta perspectiva el patrimonio 
cultural sigue un camino paralelo al desarrollo 
sostenible de la ciudad. (Lopez, 2018). En con-
traste con lo mencionado, Molina, (2018) men-
ciona que: desde el punto de vista medioam-
biental, una sostenibilidad cultural a través del 
patrimonio rescata el uso de aquellos saberes 
tradicionales cuya práctica se ha considerado 
respetuosa con la ecología. También posibilita 
la reutilización de las infraestructuras históricas 
para vivienda y servicios, mitigando el uso de 
recursos finitos e incluso la contaminación. 
El presente estudio enfoca su análisis en un en-
torno patrimonial, que involucra un fenómeno 
cultural que, en un sentido amplio, es la base 
sobre la que se asienta la manera de actuar 
de las personas en el mundo. En ese sentido, la 
relación entre cultura y sostenibilidad adquiere 
fuerza, dando lugar a percepciones colectivas 
tan relevantes para la ciudad como el senti-
miento patrimonial. (Llull, 2015)
01│DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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METODOLOGÍA
La metodología aplicada en el presente traba-
jo de titulación consta de cinco niveles: Inves-
tigación de principios y fundamentos teóricos, 
análisis de espacios públicos abandonados o 
infrautilizados en el Centro Histórico de Cuen-
ca, casos de estudio, implementación de cri-
terios y estrategias de diseño que involucran 
las instancias anteriores generando finalmente 
propuestas arquitectónicas a nivel de antepro-
yecto.
1. Fundamentos teóricos, principios y cate-
gorías de sustentabilidad planteados
En primera instancia, mediante la revisión bi-
bliográfica, se determina aquellos principios y 
conceptos sobre sustentabilidad que son apli-
cables al espacio público, sin dejar de lado los 
conceptos sobre la ciudad y sus diferentes di-
mensiones dentro de un contexto patrimonial, 
como es el caso de la ciudad de Cuenca.
2. Análisis de estado actual
Se analiza el contexto histórico junto con la mor-
fología urbana del centro histórico de la ciu-
dad de Cuenca, de esta manera se establece 
las características del área de influencia. Para 
la selección de los espacios, donde se realizará 
utiliza como base el estudio realizado por Cuen-
ca RED (2015) el cual examina espacios aban-
donados o infrautilizados y genera propuestas 
de intervención, en este caso solo se utiliza la 
clasificación de los espacios de los cuales se es-
coge dos: la Plazoleta Pedro Toulup y el Parque 
Mary Corilé.
3. Casos de estudio
En este apartado se realiza un proceso de esco-
gimiento sobre proyectos urbano-arquitectóni-
cos que hayan implementado criterios sustenta-
bles en la etapa de diseño, formando un primer 
grupo de casos de estudio que posteriormente 
pasarán por un filtro de categorías y objetivos 
sustentables basado en el Manual de elemen-
tos urbanos sustentables correspondiente al Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo del Gobierno 
de Chile. Luego de este proceso de selección 
se analiza a profundidad dos casos de estudio 
que cumplen con la mayoría de los enuncia-
dos planteados en el filtro de selección, si bien 
los proyectos escogidos no se implantan en
zonas correspondientes a patrimonio cultural, 
se hace énfasis en identificar  los criterios apli-
cados y como se relacionan estos con su en-
torno inmediato, de tal manera que se genera 
una guía de criterios que se complementa con 
los diferentes análisis al momento de generar 
las propuestas arquitectónicas.
4. Criterios y estrategias de diseño
En este punto se definen los diferentes criterios 
que se aplicarían en las propuestas arquitectó-
nicas, los criterios y estrategias implementadas 
son el resultado de complementar: conceptos 
sustentables, análisis de estado actual del sitio y 
casos de estudio. Esto produce una propuesta 
equilibrada entre la conservación del patrimo-
nio edificado en conjunto con la implementa-
ción de conceptos sustentables que mejoren 
los ambientes destinados al espacio público. 
4. Propuestas arquitectónicas
Finalmente, se procede con la zonificación 
e implementación de un programa arqui-
tectónico, además de plantear un sistema 
constructivo acorde a la investigación, todo 
esto crea una propuesta urbano-arquitec-
tónica a nivel de anteproyecto que, des-
de nuestra perspectiva, resuelve las diver-
sas problemáticas del espacio público en 











































Gráfico 1. Metodología utilizada. Fuente y elaboración: Autor, 2019.
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Proponer espacios urbano-arquitectónicos bajo criterios de sustentabilidad, que responda a las
necesidades del sitio de manera que se logre revitalizar el espacio público abandonado.
Objetivos Específicos
• Definir principios y categorías de sustentabilidad aplicables al espacio público.
• Determinar espacios públicos que no han sido tratados en el Centro Histórico de Cuenca.
• Establecer estrategias de diseño en base a criterios de sustentabilidad y en las potencialidades 
del lugar en relación con los casos de estudio.
• Diseñar infraestructura inclusiva, ecológica y versátil, de manera que mejore la calidad del espa-
cio público acorde a los parámetros de sustentabilidad planteados.
2 MARCO TEÓRICO
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2.1 El Espacio Público
El espacio público, en una ciudad, es el esce-
nario para el desarrollo de necesidades colec-
tivas y de la vida pública. Es el lugar de encuen-
tro y socialización, no pertenece a un particular 
y cualquier ciudadano puede estar y circular 
libremente. 
“Un espacio se vuelve público debido a la 
construcción de una necesidad común de un 
grupo de individuos.”(Ariza & García, 2016). 
Esto significa que; desde un vendedor de pe-
riódicos, una persona esperando el transporte 
público en una parada o una persona des-
cansando en el parque, generan una red de 
interacciones sociales sobre un escenario en el 
cual los individuos desarrollan actividades de 
manera simultánea.
El espacio público se genera a través de la inte-
racción que se da en el mismo entre personas 
desconocidas. En otras palabras “la ciudad es 
un conjunto de espacios públicos o la ciudad 
en su conjunto es un espacio público a partir 
de la cual se organiza la vida colectiva y don-
de hay una representación de esa sociedad.”(-
Carrión, 2016).
El espacio público es multidimensional pudién-
dose definir de muchas formas según ponga-
mos nuestra mirada en sus formas (espacio li-
bre, espacio abierto, espacios de transición), 
en los usos y funciones que allí se desarrollan 
(espacio para el colectivo, común, comparti-
do), o en el tipo de relaciones que se estable-
cen (espacio de la presentación y representa-
ción, democracia, protesta, fiesta, etc.). (Bellet, 
2004). “El espacio público en general constitu-
ye, el lugar representativo y de representación 
de la colectividad urbana. Esta circunstancia 
motiva que el espacio público pueda adoptar 
una pluralidad de roles urbanos en función de 
los diferentes enfoques desde los que preten-
damos analizarlo” (García-Doménech, 2017).
Independientemente de cuál sea su uso, el 
espacio público debe satisfacer las diferentes 
necesidades de los ciudadanos tales como: 
brindar confort, seguridad y variedad de uso. A 
demás debe ser libre, abierto con infraestructu-
ra de calidad y de fácil acceso. 
Fotografía 01. Plaza del Campo, Siena, Italia. Fuente: https://www.
plataformaarquitectura.cl (2018).
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2.1.1 Función y Beneficios
Es importante mencionar la identidad social y 
el sentido de pertenencia que pueden gene-
rar los espacios públicos dentro de la sociedad 
mediante la apropiación de los ciudadanos, lo 
cual ha contribuido a la creación de culturas, 
costumbres y tradiciones dentro de la ciudad, 
teniendo en cuenta que siempre ha estado so-
metido a las diferentes políticas de los gobier-
nos locales de turno puesto que; “los espacios 
públicos son sujetos de índole jurídico, es decir, 
que están sometidos a la regulación de la ad-
ministración pública o el gobierno que posee 
la facultad de dominio del suelo, pero que a su 
vez debe garantizar su accesibilidad a todo el 
que lo desee, siempre y cuando se sigan cier-
tas normas y condiciones para su utilización, 
así como, para las actividades que ahí se rea-
lizarán.” (Borja, 2000). Debido a esto, “los usos 
y costumbres que acontecen en los espacios 
públicos, sirven para determinar los grados de 
integración social, el sentido de pertenencia, 
los niveles de democracia obtenidos en un ba-
rrio, una zona o una ciudad, y las capacidades 
de apropiación de lo público.”(Segovia & Jord, 
2005).  Ahora bien, se ha mencionado un tema 
importante que es, el sentido de pertenencia
cuyo concepto está ligado al valor del Patrimo-
nio Cultural y viene determinado por su función 
como representación de la memoria histórica; 
siendo, en muchos casos, el Patrimonio Arqui-
tectónico la materialización de esa memoria, 
lo que significa, un bien cultural histórico patri-
monial que posee un valor ante todo referido a 
sus potencialidades como recurso para hacer 
presente el pasado. (Cuadrado & Manavella, 
2011).
En base a lo mencionado anteriormente, se 
puede decir que el espacio público está con-
figurado por diferentes dimensione: físicas, am-
bientales, sociales, culturales y patrimoniales, 
que derivan en la distribución del lugar donde 
se desarrolla la vida social entre todas las per-
sonas que se involucran en este espacio. Por 
su parte Vaca, (2011) menciona lo siguiente: 
“Desde la dimensión socio-cultural; el espacio 
público es el lugar de relación y de identifica-
ción, de contacto entre las personas, de vitali-
dad urbana y expresión social. De todos modos 
cabe aclarar que lo que define la naturaleza 
del espacio público es en definitiva la gente y 
las actividades que se desarrollen en él”.
Beneficios
En la actualidad en varias ciudades y comuni-
dades es posible observar el abandono o dete-
rioro que ha sufrido el espacio público, esto ha 
instaurado sitios inseguros donde la comunidad 
opta por no acudir a estos lugares.
El sitio web Parques de México, (2014) en una 
publicación menciona lo siguiente: “Si se quie-
re evitar que esto suceda y realizar un verdade-
ro aporte a la seguridad ciudadana del área 
donde se habita, es necesario entender que 
el cuidar, mantener y recuperar los espacios 
públicos, trae consigo una serie de beneficios 
para toda la sociedad.” En conclusión, la res-
ponsabilidad social de la comunidad es velar 
por estos lugares, debido a que los beneficios 
personales y colectivos que se pueden gene-
rar, son relevantes para toda la sociedad. (Par-
ques de México, 2014).
“Project for Public Spaces” (PPS) es una organi-
zación estadounidense que clasifica y describe 
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Gráfico 02. Beneficios de los buenos lugares según PPS. Fuente: http://www.plataformaurbana.cl (2018)
- Visualmente agradable.
- Generalmente estimulante.
- Sentido de pertenencia.
- Mayor seguridad.
- Mejor calidad ambiental.
- Sentimiento de libertad.
- Más transitable.
- Seguridad para peatones y ciclistas.
- Compatible con el tránsito público.
- Reduce la necesidad de carros y parqueaderos.
- Uso más eficiente del tiempo y dinero.
- Mayor conexiones entre usos.
- Emprendimiento a pequeña escala.
- Desarrollo económico.
- Valores inmobiliarios más altos.
- Propiedad local, valor local.
- Empleos más deseables.
- Mayores ingresos fiscales.
- Menor necesidad de servicios municipales.
- Mejora la sociabilidad.
- Más exposición cultural, interacción.
- Dibuja una población diversa.
- Más mujeres, ancianos y niños.
- Mayor pluralismo ético/cultural.
- Fomenta la creatividad de la comunidad.
- Mayor organización comunitaria. 
- Sentido de orgullo y voluntariado.
- Perpetuación de integridad y valores. 
- Menor necesidad de control municipal.
- Autogestión.
- Aumento de la capacidad física.
- Acceso a alimentos frescos.
- Mayor seguridad.
- Mayor inclusión social.






















Hace referencia a mejora de la so-
ciabilidad entre los ciudadanos, ex-
ponen la cultura de un lugar a partir 
de la diversidad de sus habitantes.
DESARROLLO ECONÓMICO
El emprendimiento de pequeñas em-
presas genera desarrollo económico, 
donde las ganancias provienen de los 
lugares comerciales que promueven 
los valores locales, oferta de trabajos 
deseables, de mayores ingresos fisca-
les y de necesitar menos los servicios 
municipales.
ACCESIBILIDAD
Los espacios públicos que poseen 
condiciones adecuadas de acceso 
para peatones y ciclistas, son lugares 
más seguros y compatibles con el 
transporte público. Además, redu-
cen el uso del automóvil y de par-
queaderos con lo cual se optimiza 
tiempo y dinero.
CLASIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LOS BUENOS LUGARES
CONFORT
Las personas deben proponer dife-
rentes actividades que se puedan 
realizar en un espacio para que se 
logre conformar un ambiente agra-
dable que beneficie a la mayoría.
COMUNIDAD Y CULTURA
Es necesario establecer organizacio-
nes comunitarias que desarrollen un 
sentido de orgullo acorde a la cultura 
y memoria del lugar manteniendo la 
integridad y los valores ciudadanos 
para disminuir la dependencia del 
control municipal siendo capaces de 
autogestionarse. 
SALUD
Los ciudadanos incrementan su ac-
tividad mental, permiten la inclusión 
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2.1.2 Clasificación de los espacios públicos en la ciudad
a) Espacio público cerrado 
Son espacios condicionados por reglas a las 
que se deben regir los ciudadanos para po-
der acceder, está constituido por edificios que 
prestan diferentes servicios (comercio, salud, 
educación, recreación, etc).
b) Espacio público abierto
Este tipo de espacios no posee cerramientos y 
está configurado espacialmente de manera li-
bre donde cualquier persona puede acceder y 
hacer uso del equipamiento. Según Marroquín 
(2007) se identifica tres tipos específicos de es-
pacios públicos principalmente:
Calles: la formación de las calles son el resul-
tado del crecimiento de un asentamiento des-
pués de haber rodeado la plaza central con 
edificaciones. 
Plazas: Es el resultado de la agrupación de edi-
ficaciones alrededor de un espacio libre, gene-
ralmente importantes por su arquitectura o por 
la función que contiene. 
Parques: son espacios abiertos con vegeta-
ción, destinados al acceso libre donde se de-
sarrollan actividades de esparcimiento, ocio y 
descanso. 
Los diferentes tipos de espacio público forman 
una parte integral del entramado que confor-
ma el espacio urbano y en el que se destacan 
distintas dimensiones que determinan su impor-
tancia como espacio de vida individual y co-
lectiva. (Garriz & Schroeder, 2014)
“En este sentido, los espacios públicos deben 
ser tratados de manera interdisciplinaria y multi-
funcional y las distintas dimensiones abordadas 
de manera individual, a fin de reconocer sus 
cualidades y su nivel de integración”. (Garriz & 
Schroeder, 2014). 
Más adelante, en el apartado 2.1.4 se aborda 
a profundidad las dimensiones del espacio pú-
blico.
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Fotografía 02. Central Park, Nueva York, Estados Unidos. 
Fuente: https://citytravelnyc.com (2018)
Fotografía 03. 




Plaza de Armas, Arequipa, Perú. 
Fuente: https://www.wikpedia.
com (2019)
La ciudad está configurada por diversas activi-
dades que recaen en sus ciudadanos, pues son 
ellos quienes la van conformando de manera 
planeada o improvisada, entonces es preciso 
mencionar, en la mayoría de los casos, la esca-
sa intervención de las autoridades en la ciudad 
al momento generar proyectos que entreguen 
un espacio público de calidad a sus usuarios. 
Según Restrepo, (2016)  esto se debe a que; 
la ciudad, aunque ha cambiado ciertas situa-
ciones, sus problemas siguen. Temas como: la 
desigualdad, el desempleo, la informalidad, la 
inseguridad y el desplazamiento interno, por ci-
tar algunos casos, son problemas con los cuales 
se convive día a día. Del mismo modo, el  Mi-
nisterio De Ambiente Colombia, (2005) señala 
que; los tipos de problemas que más afectan 
al espacio público se relacionan con la ad-
ministración pública, pues existen problemas 
relativos a los procesos administrativos de los 
gobiernos de turno, para regular la gestión pú-
blica en torno al espacio público. Además, es-
tos inconvenientes se relacionan con el ámbito 
cultural, pues ha sido la población misma quien 
ha dado prioridad al uso del automóvil y por tal 
razón la infraestructura de la ciudad se adaptó 
a esta necesidad.
En Porto Alegre, Brasil, durante un conferencia, 
Perahia, (2007) señaló que: impulsados por los 
principales problemas metropolitanos: la con-
taminación por residuos, la congestión del trán-
sito, la contaminación auditiva, la inseguridad, 
la marginalidad y el comercio informal, los sec-
tores socioeconómicos medios y medio altos 
de la población se desplazan hacia la perife-
ria en busca de una mejor calidad de vida. En 
este sentido, las situaciones negativas referen-
tes a las administraciones políticas y sociales de 
una ciudad convergen en un punto conflictivo 
que es el abandono del espacio público. 
A partir de estos criterios, se ha planteado 
abordar las problemáticas del espacio público 




2.1.3 Problemas del espacio público en la ciudad
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Fotografía 05. Turistas paseando por una calle, Florencia, Italia. 
Fuente: https://es.wikipedia.org (2020).
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“La inseguridad ciudadana atenta contra las 
condiciones básicas que permiten la conviven-
cia pacífica en la sociedad y pone en peligro o 
lesiona los derechos fundamentales; así, garan-
tizar la seguridad de los ciudadanos constituye 
una razón de ser del Estado”. (Tapia, 2013). 
También es importante mencionar que: “aun 
cuando existe una brecha entre la realidad y la 
percepción pública de inseguridad frente a la 
delincuencia, es evidente que los ciudadanos 
no se sienten protegidos por las instituciones pú-
blicas en su seguridad física y patrimonial; tie-
nen la sensación de que la criminalidad ha re-
basado a las instituciones, que la delincuencia 
se encuentra fuera de control, y se cuestiona 
la eficacia de la policía y de las instancias de 
procuración e impartición de justicia”. (Tapia, 
2013).
Estudios realizados por Torres, (2015) sobre la in-
seguridad en el espacio público de Quito expu-
so los siguientes resultados: los ciudadanos en-
trevistados sobre las situaciones que dan lugar 
a esta problemática, a través de 113 respuestas 
emitidas y categorizadas, se obtienen los si-
guientes resultados: la inseguridad en los espa-
cios públicos obedece a la “presencia de de-
lincuentes causantes de robos y asaltos” (16%), 
a “una limitada iluminación de los espacios 
públicos” y “la venta y consumo de drogas y 
alcohol en estos lugares” (15% en cada caso). 
Un segundo grupo de respuestas sostienen que 
deriva de la “insuficiente presencia policial” 
(9,7%), al “inapropiado diseño de los espacios 
públicos, falta de accesibilidad y mal estado 
de la infraestructura” y a “la falta de apropia-
miento ciudadano de los espacios públicos y su 
baja solidaridad” (8%). Finalmente, un 29.3% de 
las contestaciones, asocia la situación presen-
tada con otra serie de problemas, entre los que 
se subrayan: “el mal uso de los espacios públi-
cos” y los “problemas de tránsito: incumplimien-
to de la normativa, falta y mal funcionamiento 
de semáforos, irrespeto a peatones, limitada 
comunicación con agentes de tránsito y otros”.
INSEGURIDAD
Fotografía 06.  Presencia policial en espacio público, 
Cuenca, Ecuador. Fuente: https://www.flickr.com (2015)
Fotografía 07. Revisión de documentos a ciudadanos, 
Quito, Ecuador. Fuente: https://www.lahora.com.ec (2019)
“El comercio informal se define como aquel in-
tercambio económico que se realiza de mane-
ra irregular debido a que no sigue los procesos 
fiscales y de permisos requeridos por las auto-
ridades para ejercer esa actividad”. (López, 
2015). 
En la economía actual quedan marginados, 
del sector comercial, varios grupos sociales vul-
nerables, lo que impulsa a buscar la manera 
de autogenerar empleo para lograr subsistir to-
mando en cuenta que todos tenemos derecho 
al trabajo y este debe gozar de protección es-
pecial, pues de ello derivamos nuestro sustento 
y el de nuestras familias. (Ballén, 2019).
La ciudad demanda de espacios colectivos 
con mayor capacidad que permitan soportar 
adecuadamente todas las actividades, inter-
cambios e interacciones entre los ciudadanos, 
y es aquí donde el comercio informal se mues-
tra como un efecto que ha sido un factor co-
mún como patrón de evolución en la ciudad 
que ha tenido como soporte principal al espa-
cio público (Holguín, 2018). Pero este tema lejos 
de estar arraigado a la configuración espacial 
de la ciudad es el resultado  de “un proble-
ma de empleo, informalidad e ilegalidad, que 
afecta gravemente el espacio público, princi-
palmente de zonas céntricas y ejes comercia-
les”. (Ministerio De Ambiente Colombia, 2005). 
En contraposición de lo anterior, encontramos 
el derecho que todos los ciudadanos tene-
mos de gozar de las calles, plazas, parques y 
espacios públicos libres, limpios y seguros, pues 
contribuimos económicamente a través de 
nuestros impuestos para su adecuado mante-
nimiento y conservación. Entonces, no se pue-
de contraponer un derecho con el otro, y por 
tanto, es deber de las autoridades velar por la 
protección de los derechos de los involucra-
dos, sin embargo, para nuestra problemática 
es bastante difícil de lograr ya que el intentar 
proteger uno, genera la desprotección del 
otro. (Ballén, 2019). “Al parecer la fórmula se-
creta no existe, o al menos en la actualidad no 
ha sido encontrada, es por lo que mientras la 
hallamos, debemos implementar planes diver-
sos como el fortalecimiento de planes de em-
prendimiento, flexibilización de créditos para 
poblaciones con alta vulnerabilidad y mayor 
acceso a la educación”. (Ballén, 2019).
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COMERCIO INFORMAL
Fotografía 08.  Vendedores informales en vereda, 
Quito, Ecuador. Fuente: https://www.eltelegrafo.com.ec (2015)
Fotografía 09. Vendedor informal de comida, 
Guayaquil, Ecuador. Fuente: https://www.eluniverso.com.ec (2017)
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“La contaminación consiste en la introducción 
de sustancias o elementos físicos en un medio 
que provocan que no sea apto o seguro.” (AC-
NUR, 2018). De manera general se distingue 
cuatro tipos de contaminación que se descri-
ben a continuación:
Contaminación del aire: “La contaminación 
del aire es una alteración de los niveles de cali-
dad y pureza del aire debido a emisiones natu-
rales o de sustancias químicas y biológicas. En 
el siglo pasado, el aumento masivo de conta-
minantes atmosférica fue condicionado por el 
crecimiento económico e industrial, hecho que 
motivó una disminución en la calidad del aire 
que causó diversos padecimientos respiratorios 
en la población, lo que condicionó un proble-
ma emergente para la humanidad.” (Boletín 
de Información Clínica Terapéutica de la Aca-
demia Nacional de Medicina, 2015).
Contaminación por basura: La contamina-
ción ambiental mediante desechos sólidos, es 
la presencia de cualquier agente perjudicial, o 
bien de una combinación de estos, ya sea en 
diferentes formas y lugares, tales que puedan
ser nocivos para la seguridad o el bienestar de 
la población, y a su vez perjudicial para la vida 
vegetal y animal. (Coronel & Lavayen, 2016).
Contaminación visual: La contaminación vi-
sual es todo aquello que afecta la visualización 
de un determinado lugar, o que vaya en contra 
de la estética de una zona o el paisaje urbano, 
causando un problema que incluso puede afec-
tar la salud de quienes conviven en un deter-
minado lugar. Esta contaminación tiene como 
referencia a los carteles y vallas publicitarias, 
que dependiendo de su tamaño y exceso se 
convierten en un problema. (Benavides, 2017).
Contaminación acústica: La contaminación 
acústica es producida por el exceso de ruidos 
provenientes de la gran cantidad y variedad 
de actividades económicas, profesionales y 
productivas que convergen en un ámbito tan 
complejo como el urbano. Además, esta situa-
ción es confirmada, percibida y tenida muy en 
cuenta por el ciudadano urbano, cada vez 
más comprometido con el medio ambiente 
y el desarrollo sostenible. (Fernández, 2011).
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CONTAMINACIÓN
Fotografía 10. Contaminación visual, Santo Domingo, Ecuador. 
Fuente: https://www.lahora.com.ec (2018)
Fotografía 11. Contaminación por basura, Quito, Ecuador. 
Fuente: https://www.elcomercio.com (2017)
a) Espacios públicos no responden a las ne-
cesidades de la comunidad.
• Falta de involucramiento de la comunidad 
en el diagnóstico de necesidades de espa-
cios públicos.
• Espacios públicos mal diseñados. 
b) Espacios deteriorados físicamente.
• Baja inversión pública para la habilitación o 
el mantenimiento de los espacios.
• Ausencia de corresponsabilidad en el cui-
dado del espacio por parte de los habitantes.
c) Poca oferta de actividades recreativas.
• Falta de capital inicial para promover acti-
vidades.
• Baja organización de la comunidad.
d) Presencia de conductas de riesgo dentro 
del espacio público.
CAUSAS CONCECUENCIAS
ABANDONO DEL ESPACIO PÚBLICO
a) Deterioro de la imagen urbana.
• Devaluación de la propiedad.
b) Oportunidades de delito.
• Precepción de inseguridad dentro de los es-
pacios públicos.
• Bandalismo en los espacios públicos.
c) Escasa participación ciudadana en activi-
dades de interacción social.
• Ausencia de redes sociales positivas en el 
espacio público.
d) Pocas oportunidades de realizar activida-
des recreativas y deportivas.
• Sedentarismo e inactividad.
Se ha mencionado, de manera general, los 
problemas del espacio público, pero también 
es importante conocer cual es el impacto que 
ha tenido dentro de las ciudades. Rojo, (2017) 
menciona que la marca que han dejado ha 
sido el paulatino abandono de plazas, parques, 
plazoletas, etc. Y el traslado de la actividad 
social del ciudadano a espacios cerrados, de 
carácter privado como los grandes centros co-
merciales que hoy en día proliferan en la mayo-
ría de las ciudades medias latinoamericanas.
 En el años 2010, la Secretaria de Desarrollo So-
cial con sede en México, realizó un estudio de-
nominado “Documento Diagnóstico de Resca-
te de Espacios Públicos” en el cual relacionan 
los problemas y las causas principales que con-
llevan al abandono del espacio público o la 
subutilización y sus cuáles son sus consecuen-
cias, que desembocan en el deterioro de la 
calidad de vida en las ciudades. 
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Desde lo conceptual, se entiende que el es-
pacio público responde a ciertas dimensiones, 
que se han creado debido a los usos, activida-
des y relaciones que se dan dentro del mismo, 
esto a su vez permite su cualificación, por lo 
tanto, las diferentes dimensiones determinan la 
importancia del lugar como espacio de vida in-
dividual y colectiva dentro de la cuidad. (Garriz 
& Schroeder, 2014). 
Son varias las dimensiones que exponen dife-
rentes autores, por ejemplo Bellet, (2004) men-
ciona que existe las dimensiones: colectiva y 
cívica, simbólica y representativa, funcional 
y física y urbanística. Por otra parte Garriz & 
Schroeder, (2014) nos dice que las dimensiones 
bajo las cuales se puede analizar el espacio 
público son: físico territorial, jurídico-política, so-
cial, cultural y simbólica, económica, de movili-
dad y apropiación. 
Con base en lo mencionado anteriormente, 
se observa que ciertas dimensiones coinciden, 
esto depende del criterio del autor, no obstan-
te, es importante mencionar que aunque se 
aborden de manera individual, las dimensiones 
son parte de un todo, es decir, son comple-
mentarias e independientes.  Garriz & Schroe-
der, (2014). 
Para el presente estudio, se opta por mantener 
un enfoque en las dimensiones que van acor-
de al tema planteado y que se relacionan con 
la vida pública, por lo tanto, dimensiones tales 
como; económica, política y similares quedan 
al margen de este estudio.
De esta forma las dimensiones en las que se en-
marca el presente trabajo de titulación son las 
siguientes:




Hace referencia a los diferentes aspectos 
que configuran el estado del espacio y las 
actividades que se realizan dentro del mis-
mo y lo caracteriza.
Hace referencia a las condiciones ambien-
tales, naturales y ecológicas en la que se en-
cuentran inmersas el espacio público.
Esta dimensión analiza la persepción e inte-
racción que se genera entre los usuarios y el 
espacio público y de que manera la ciuda-
danía se identifica con este lugar a través de 
la historia.
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Gráfico 03. Dimensiones Físicas y Ambientales del Espacio Público. Elaboración: Autor, 2019
La dimensión física del espacio público hace 
referencia a distintos aspectos tales como: lo-
calización y contexto, accesibilidad, el tipo de 
espacio, las condiciones de infraestructura, 
higiene y estética. (Fuentes y Peña, 2011). Es-
tos aspectos configuran los usos y actividades 
que se desarrollan dentro de los espacios. Para 
poder identificar los diversos elementos que lo 
conforman es importante establecer dos gru-
pos, el primero relacionado con el contexto 
urbano y el segundo con los elementos arqui-














Esta dimensión hace referencia a las condicio-
nes ambientales, naturales y ecológicas en las 
cuales se aprecia características como la ve-
getación, el clima, o la calidad del aire. (Dias, 
2012). Otro aspecto importante dentro de esta 
dimensión es la educación ambiental en la so-
ciedad, así lo señala Maldonado, (2003) quien 
nos dice que: dentro de los desequilibrios socia-
les, la educación ambiental debe orientarse a 
prevenir, revertir y detener los procesos de de-
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Descripción:
En esta dimensión se observa la construcción 
social del lugar a través de las relaciones socia-
les de los usuarios y la percepción del espacio. 
(Romero, 2016). Esta dimensión permite obte-
ner información sobre cómo y quiénes utilizan 
el espacio en diferentes horarios, además, los 
usos y obstáculos con los que se encuentran los 
ciudadanos para lograr apoderarse del espa-
cio. (Fuentes y Peña, 2011). 
Además, la dimensión Sociocultural es el resul-
tado de las diferentes expresiones de identidad, 
convirtiendo al espacio público en espacio de 
relación social, de identificación simbólica co-
tidiana y de expresión e integración cultural, 
donde debería producirse un necesario diálo-
go intercultural. “(García, Perehia, & Sánchez, 
2014). Esto supone conocer la historia del espa-
cio público como lugar histórico de una ciudad 
que se vincula también a la identidad de los 
usuarios con el espacio y la ciudad.  (Romero, 
2016).
Percepción del Espacio Público: Este es quizás 
unos de los puntos más importantes a tomar en 
cuenta al momento de analizar a los tipos de 
usuarios. Resulta un aspecto clave conocer la 
opinión de los usuarios que son los actores prin-
cipales en el uso del espacio público. Para esto 
se realiza encuestas que “permiten tener una 
perspectiva general sobre la plaza y la percep-
ción de los usuarios sobre algunos temas que 
no pueden ser determinados mediante la ob-
servación. El objetivo es encontrar ciertos ele-
mentos y factores que generan satisfacción o 
insatisfacción en las personas, quienes puedan 
orientar la elaboración de los criterios de dise-
ño basados en la población”. (Muñoz & Quizh-
pe, 2019). 
El tipo de encuesta utilizada está basada en el 
estudio realizado por Muñoz & Quizhpe, (2019) 
sobre “La percepción de la población como 
criterio de diseño del espacio público en el 











Gráfico 04. Dimensión Sociocultural del Espacio Público. Elabora-
ción: Autor, 2019
Cuenca posee dos declaratorias patrimonia-
les, como Patrimonio Cultural del Ecuador, en 
1982, y también, como Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, por la UNESCO, en 1999. Entre 
las razones por las cuales obtuvo este reconoci-
miento fue por conservar la cuadrícula original 
de su Centro Histórico desde su fundación, de-
bido a esto la ciudad organizó su crecimiento 
de manera ordenada, concentrando los pode-
res administrativos y religiosos. 
“Entender el espacio público como patrimonio 
es complejo pero necesario ya que es un ele-
mento estructural y fundamental de toda traza 
urbana. Como patrimonio representan venta-
nas al pasado, que permiten identificar trans-
formaciones y una evolución histórica que de 
una u otra manera ha contribuido a conformar 
la morfología urbana que hoy conocemos”.
(Gonzáles, 2017).
El Centro Histórico de Cuenca está conforma-
do de diferentes espacios públicos que son 
parte de su identidad cultural y que han sido 
registrados para efectos de gestión y manejo, 
de acuerdo al Plano de Categorización de Es-
pacios Públicos en el área Histórica se registran 
58 Espacios Públicos y su respectivas categori-
zaciones. (Cantonal, M. D. C. C., & REFORMA, 
A. L. O. P. L. 2010). Según Gonzáles, (2017) “en 
su mayoría esta categorización corresponde a 
parques plazas y plazoletas en donde se desa-
rrollan eventos y propuestas culturales sociales 
religiosas y actos de tipo político, de acuerdo 
al Plano de Categorización de la Ordenanza 
vigente son 38”.
El Centro Histórico, no ha sufrido cambios en su 
tejido urbano original; durante 400 años la ciu-
dad se desarrolló siguiendo las características 
principales de la “cuadrícula” fundacional. Sin 
embargo, “debido a su aislamiento geográ-
fico, Cuenca mantuvo su perfil urbano hasta 
1950, año en el que la presión ejercida por la 
promoción inmobiliaria y las nuevas deman-
das sociales agilizaron la expansión urbana y 
una serie de transformaciones significativas en 
la ciudad”. (Rey Pérez & Tenze, 2018). Por otra 
parte, las “edificaciones del Centro Histórico 
dan cabida a varios usos: locales comerciales, 
lugares de trabajo y servicios al alcance de la 
comunidad, que diversifican, y condensan la 
producción de actividades humanas en sus es-
pacios públicos.” (Carpio, 2014).
2.2 Espacio público en el Centro Histórico de Cuenca
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Fotografía 13. Tranvía en proceso de pruebas. Fuente: Autor, 2019.
Fotografía 12. Plaza San Francisco. Fuente: Autor, 2019.
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“En Cuenca, la arquitectura patrimonial no 
está siendo cuidada por sus habitantes por di-
versas razones; entre ellas están las cuestiones 
económicas y el desconocimiento de sus valo-
res. Existen fuertes alteraciones, tanto a nivel de 
tejido urbano cuanto al interior de las edifica-
ciones, debido a la introducción de arquitec-
tura contemporánea de baja calidad estética 
y poco respetuosa con el entorno y el medio 
ambiente. De la misma manera es necesario 
mencionar el problema causado por la prioriza-
ción de vehículos en el centro histórico, lo que 
disminuye la accesibilidad de la ciudadanía”. 
(Rey & Tenze, 2018).
Un diagnóstico realizado por el programa 
Cuenca  RED en el año 2016, señala que: El 
Centro Histórico de Cuenca está inmerso en 
una transformación urbana por la definición de 
un nuevo modelo de movilidad. La construc-
ción del tranvía, una nueva red de ciclovías, 
nuevas redes peatonales, etc. Pretenden redu-
cir la carga vehicular en el interior y tendrán im-
plicaciones directas en las dinámicas urbanas 
actuales. (San María, 2016).
Gráfico 05. Composición vehicular correspondiente a Cuenca.










El congestionamiento vehicular, es quizás el 
mayor problema dentro del Centro Histórico, 
pues los vehículos que ingresan, en su mayoría 
son de uso particular, esto se debe a que las ac-
tividades, tanto económicas como municipa-
les, convergen en este punto de la ciudad. De 
acuerdo a datos del GAD Municipal el número 
de vehículos en horas pico aborda los 67.179 
veh/día que se produce entre las 18:00 y 19:00 
horas, los valores máximos de intensidades urba-
nas corresponden a las vías: 12 de Abril, Améri-
cas y Huayna Cápac. (Mejia & Morocho, 2016).
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PLAZAS
Parque Abdón Calderón Parque María Auxiliadora Plaza de San Francisco Plazoleta de Santo 
Domingo
Plazoleta S/N en la calle 
Convención del 45
Parque San Blas Parque San Sebastián Plaza Cívica 9 de Octubre Plazoleta del Carmen Plazoleta de El Farol
Parque Víctor J. Cuesta Parque de los Corazones Plaza Rotari Plazoleta de las Monjas Plazoleta San Roque
Parque Mary Corilé Parque de los Arupos Plaza del Arte Plazoleta Pedro Toulup Plazoleta de la Cruz del Vado
ParqueCarlos Cueva 
Tamariz
Parque San Roque Plaza del Otorongo Plazoleta Santa Ana Plazoleta César Dávila Andrade
Parque Luis Cordero Parque de la Madre Plaza del Herrero Plazoleta Hermano Miguel Plazoleta Julio Matovelle
Parque Jerónimo Carrión Parque lineal Río Yanuncay
Plazoleta del Rollo Plazoleta Francisco Paredes 
Herrera
Plazoleta 5 Esquinas Plazoleta Puente Roto




Cuando se habla de revitalizar el Espacio Públi-
co, se hace referencia a recuperar los lugares 
que denotan identidad colectiva, los cuales 
deberían ser considerados referentes urbanís-
ticos. En la ciudad estos espacios han tenido 
una función limitada convirtiéndose únicamen-
te en espacios de transición.  
Los centros históricos, su paisaje y la riqueza pa-
trimonial que lo caracteriza se constituyen hoy 
en día en un valioso recurso, un derecho ciu-
dadano en el cual hemos de apoyarnos para 
alcanzar la meta de la ciudad sostenible. En 
consecuencia,  Martínez (2017) menciona tres 
claves para recuperar los espacios públicos y 
fomentar la vida urbana. Con esto se logrará 
fortalecer los barrios y comunidades a través 
de la convivencia familiar, el sano esparcimien-
to en lugares seguros libres de violencia. Cabe 
recalcar que el presente trabajo de titulación 
se enfoca en 2 de las 3 claves (rol ambiental y 
construcción de comunidades vibrantes).
Los impulsos desde la economía local: es im-
portante devolver el espacio a los residentes 
de zonas marginadas, mediante la creación 
de lugares más atractivos y saludables que 
generen ingresos económicos y a su vez me-
joren la imagen de la zona.
El rol ambiental: es importante saber que las 
áreas verdes no solo benefician al ciudada-
no si no también ayudan al ecosistema local 
y con ello se logra mitigar los impactos am-
bientales aumentando la capacidad de re-
cuperación urbana.
Construcción de comunidades vibrantes: 
calles, plazas y veredas que enlazan los es-
pacios públicos deben permitir una accesi-
bilidad equitativa a todos los residentes, las 
calles deben ser accesibles, seguras y en-
focadas en las personas. También, se debe 
proponer intervenciones que generen mayor 
variedad de usos.
Claves para recuperar los espacios públicos
2.3 Revitalización del Espacio Público
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Fotografía 17.  Parque elevado en NYC. Fuente: https://www.plata-
formaarquitectura.cl (2014).
Fotografía 16. Gente disfrutando del espacio público. Fuente: ht-
tps://tdicetto2018.wordpress.com (2018)
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“El espacio público supone, pues, dominio 
público, uso social colectivo y diversidad de 
actividades. En este sentido, la calidad del 
espacio público se podrá evaluar sobre todo 
por la intensidad y la calidad de las relacio-
nes sociales que facilita, por su capacidad 
de acoger y mezclar distintos grupos y com-
portamientos, y por su capacidad de estimu-
lar la identificación simbólica, la expresión y la 
integración cultural” (Segovia & Dascal, 2000). 
“La calidad, la multiplicación y la accesibilidad 
de los espacios públicos definirán en buena 
medida el progreso de la ciudadanía.” (Sego-
via & Jord, 2005). Varios estudios relacionados 
con la salud urbana han demostrado que la 
presencia de ciclovías, espacio público peato-
nal, amplias veredas, parques, etc.,  promue-
ven la actividad física, es decir que la disponibi-
lidad de espacio público en las ciudades es un 
indicador de calidad de vida para los ciudada-
nos. Se podría decir que: “El desarrollo urbano 
de estos espacios de esparcimiento, así como 
el de otros equipamientos recreativos y cultura-
les, fomenta nuevos comportamientos sociales 
más igualitarios. Es así como ciudades modelo
2.3.1 Calidad del espacio público
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en el mundo son reconocidas por la cantidad 
y calidad de su espacio público y por como di-
chos lugares son articuladores de una buena 
calidad de vida para sus residentes.” (Luna, 
2010). Esto coincide con el criterio de Páramo 
(2018), que menciona lo siguiente: la calidad 
de vida urbana, se debe entender como las 
condiciones que hacen a un ambiente habita-
ble en términos de confort, lo cual se asocia a lo 
ecológico, biológico, económico-productivo, 
sociocultural, tipológico, tecnológico y estético 
en sus dimensiones espaciales y psicosociales 
dentro del espacio donde el hombre habita y 
actúa. En conclusión, “una ciudad es valorada 
como buena o mala dependiendo asimismo 
de las experiencias que los individuos tengan 
en relación con “otros”. El hecho de hacer par-
te de redes sociales es un elemento importante 
de la identidad del individuo con un territorio, 
contribuye a prevenir el aislamiento social y, 
por consiguiente, mejora la percepción de la 
vida en la ciudad”. (Páramo et al., 2018).
Fotografía 18.  Plaza en el Centro Histórico de Tojir, Croacia. Fuente: 
http://www.gastronomoyviajero.com/ (2017).
atmósfera. Un 10% de mejora en la calidad de 
las áreas peatonales de las calles podría pro-
ducir una reducción de 15 kg de emisiones 
de CO2 por hogar al año al reducir la depen-
dencia del co-che”. (ONU, 2015). Todo esto se 
enmarca dentro del contexto, bajo la premi-
sa de una regeneración integrada, centrada 
fundamentalmente en intervenciones para la 
recuperación del espacio tradicional y dando 
respuesta a los tres elementos clave: cambio 
climático, eficiencia energética y buen vivir 
para la consecución de una sostenibilidad que 
se entiende vinculada a la reducción de los 
costes ambientales y sociales y al respeto de 
los límites admisibles de la economía. (M. Pérez, 
2016).
El paisaje cultural heredado es una realidad 
urbana dinámica donde los problemas de re-
organización interna (renovación, protección 
o recuperación) han estado siempre presen-
tes. Por ello, no existe una vía única de inter-
vención en los centros históricos, primando, en 
unos casos, planteamientos conservacionistas 
y, en otros, posturas enmarcadas en estrategias 
de recuperación de naturaleza más integral. 
(González González & Ramírez Rosete, 2015).
2.3.2 Espacio público sostenible
Cuando se habla de sostenibilidad se hace re-
ferencia al proceso mediante el cual se trata 
de satisfacer las necesidades económicas, so-
ciales, culturales y de un medio ambiente sano 
de la actual generación, sin poner en riesgo la 
satisfacción de las mismas a las generaciones 
futuras.(ONU, 1987). Sin embargo, en nuestro 
medio se utilizan los términos sostenible y sus-
tentable, lo que ha generado discusiones. Al 
revisar estos conceptos en el Diccionario de la 
Lengua Española, encontramos sus definicio-
nes, las cuales se citan a continuación: “Sus-
tentable: que se puede sustentar o defender 
con razones.” “Sostenible: dicho de un proceso 
que puede mantenerse por sí mismo, como lo 
hace, por ejemplo, un desarrollo económico 
sin ayuda exterior ni merma de los recursos exis-
tentes que se puede sostener especialmente 
en ecología y economía, que se puede man-
tener durante largo tiempo sin agotar los recur-
sos o causar grave daño al medio ambiente.” 
(Rivera-Hernández, Blanco-Orozco, Alcánta-
ra-Salinas, Houbron, & Pérez-Sato, 2017). Lo que 
esencialmente se busca a partir de la sustenta-
bilidad es avanzar hacia una relación diferente 
entre el patrimonio, el ambiente y la sociedad. 
No busca frenar el progreso ni volver a esta-
dos primitivos, todo lo contrario, busca preci-
samente fomentar un progreso pero desde 
un enfoque diferente y más amplio, y ahí es 
donde reside el verdadero desafío (Calvente, 
2007). Entonces, el desarrollo sustentable no es 
sólo la racionalidad en el manejo de los recur-
sos naturales, sino es también la participación 
democrática e incluyente de todos. Implica 
una revisión de la estructura macroeconómica 
y del paradigma de producción vigente, ade-
más de la integración de distintas disciplinas 
que aporten nuevas propuestas enfocadas a 
un desarrollo sustentable que vaya más allá de 
ciertas regiones”. (PonceDeLeón-Fonz, 2015).
En el año 2015, dentro de los Temas Habitat III 
Nº 11 Espacio Público, se menciona lo siguien-
te: “El espacio público es fundamental para la 
sostenibilidad del medio ambiente. Adecua-
damente planeados y diseñados los espacios 
públicos desempeñan un papel fundamental 
en las estrategias de mitigación y adaptación 
al cambio climático. Espacios abiertos verdes 
pueden reducir las emisiones de carbono me-
diante la absorción de este elemento en la
02│MARCO TEÓRICO
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2.4 Principios y categorías de sustentabilidad
Para el presente estudio se utiliza como guía 
el “MANUAL DE ELEMENTOS URBANOS SOSTENI-
BLES TOMO I” Versión agosto 2017, (Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo Gobierno de Chile, 2017)
En su apartado 1.3 establece los principios, 
categorías y objetivos de sustentabilidad en el 
espacio público, el manual detalla que: Para 
llevar a la práctica la sustentabilidad en los es-
pacios públicos, se requiere tomar en cuenta 
una serie de aspectos que varían, principalmen-
te, de acuerdo al contexto en que se realiza 
la intervención, además de la escala y tipo de 
espacio público a desarrollar. Dado que estos 
aspectos diferirán en cada proyecto, se hace 
necesaria la definición de principios básicos, así 
como de objetivos generales, que contribuyan 
a guiar a los profesionales que trabajen en el 
desarrollo de espacios públicos sustentables.
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Principios para la sustentabilidad en el espacio público
Economía de Recursos: Promoción del consumo de 
recursos locales, tanto materiales como sociales, con 
el objetivo de reducir el impacto ambiental de las in-
tervenciones (asociadas al traslado de los materiales) 
y los costos de mantenimiento, tomando en considera-
ción la vida útil de los espacios públicos. 
Promoción de la Diversidad: Creación de 
espacios que protejan y promuevan la inte-
gración y la diversidad, tanto social como 
ambiental. 
Contextualización e Integración con el Sistema 
Urbano: Consideración de problemas urbanos 
de escala ciudad, integrando respuestas a 
problemas del contexto local. 
Observación de Procesos y Flexibilidad: Con-
sideración del dinamismo y flexibilidad de los 
procesos ecológicos, ambientales y sociales. 
Llevar a la práctica una mirada sustentable 
sobre espacios y elementos urbanos que re-
quieren abordar diferentes temáticas que con-
forman categorías asociadas a objetivos espe-
cíficos, con el fin de concretar los principios de 
sustentabilidad previamente identificados. A 
continuación, se indican las categorías iden-
tificadas, en base a la investigación y estudio 
de buenas prácticas en desarrollo de espacios 
públicos sustentables:
















Categorías    Objetivos
Contribuir al ahorro y eficiencia en el consumo de agua potable y a la gestión de las 
aguas lluvias y sus efectos en el espacio público.
Contribuir al ahorro de energía y al aumento de la eficiencia energética en el espa-
cio público. 
Proteger, conservar y/o mejorar la ecología y la biodiversidad urbana.
Promover la adopción de criterios sustentables para la selección de materiales de 
construcción de espacios públicos y elementos urbanos.
Contribuir a la reducción de la contaminación ambiental urbana, y reducir la conta-
minación generada durante la construcción y uso de espacios públicos.
Mejorar el confort (térmico, ergonómico, visual y acústico) y aumentar la seguridad 
en los espacios públicos.
Aumentar la accesibilidad y el uso de los espacios públicos a todos los usuarios.
Promover actividades y usos que mejoren la calidad de vida de los usuarios del es-
pacio público.
Proteger y promover la creación de identidad y la apropiación del espacio público 
por parte de la comunidad.
Integrar el espacio público con redes y medios de transporte.
Tabla 02. Cuadro de categorías y objetivos sustentables. Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Chile2015)
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El espacio público es el lugar en el que los ha-
bitantes de una ciudad pueden realizar dife-
rentes actividades ajenas a su vida privada, es 
decir es lugar de encuentro y socialización por 
excelencia, aunque se distingue espacio públi-
co abierto y cerrado, es importante destacar 
la vida pública como tal se da en los dos am-
bientes. A lo largo de la historia calles, plazas 
y parques han contribuido en la creación de 
identidad social y cultural con lo cual se han 
desarrolla costumbres y tradiciones dentro de 
un pueblo.
Debido a que, en el espacio público, se de-
sarrolla interacción social, los equipamientos 
deben ser de calidad, es decir, contar con in-
fraestructura adecuada, materiales que per-
duren en el tiempo y un diseño acorde a las 
potencialidades del lugar, de tal manera que 
pueda brindar confort, seguridad, variedad de 
uso, etc. Con esto  se asegura la permanencia 
de las personas dentro de estos espacios para 
contribuir a la cohesión social.
El principal problema de estos espacios es el 
abandono que se genera dentro de ellos, otros
problemas como la inseguridad, el comercio 
informal y las diferentes formas de contamina-
ción ambiental contribuyen a que las perso-
nas no utilicen estos espacios y en el peor de 
los casos busquen nuevos lugares para vivir. 
Existen varias causas tales como: el deterioro 
del equipamiento, poca oferta de activida-
des físicas, diseño inadecuado, entro otros.
Esto repercute en la ciudadanía, pues las 
consecuencias son realmente preocupan-
tes, el deterioro de la imagen urbana, así 
como las pocas oportunidades de reali-
zar actividades recreativas y las circunstan-
cias de delito son un efecto de lo que este 
abandono del espacio público produce.
Si bien es cierto que la intervención de estos es-
pacios, para su mejoramiento, están sujetos a las 
políticas de los diferentes gobiernos locales de 
turno, hay que tener en cuenta que, en el caso 
de la ciudad de Cuenca, las intervenciones 
han sido limitadas, por tal motivo, existen espa-
cios descuidados en los cuales se presentan los 
problemas que se han mencionado. Entonces, 
urge realizar propuestas enfocadas en recupe-
rar estos espacios sin dejar de la lado la mirada 
hacia el patrimonio edificado e intangi-
ble. Estas propuestas, de cierta manera, 
conseguirán presionar la gestión por par-
te de las autoridades para intervenir y re-
cuperar los espacios públicos de la ciudad.
Se determina los conceptos de revitalización 
en los espacios públicos, así como los de sus-
tentabilidad, además se enfoca en las dimen-
siones del espacio público que el estudio toma 
como base para realizar un análisis oportuno 
con la finalidad de conocer el estado actual 
de los sitios a intervenir. Con esto se establece 
las categorías y los objetivos de sustentabilidad 
en el espacio público, esto servirá de guía al 
momento de establecer los criterios de diseño.
Finalmente, si bien los conceptos se abordan des-
de una mirada general, el desafío consiste en la 
aplicación de los mismos dentro un contexto de 
ciudad patrimonio, respetando y valorizando la 
cultura, memoria e historia de los lugares para 
que exista una propuesta orientada a las ne-
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3
ANÁLISIS DE ESPACIOS PÚBLICOS 
ABANDONADOS EN EL CENTRO 
HISTÓRICO DE CUENCA
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Cuenca es la tercera ciudad más grande del 
Ecuador y capital de la Provincia del Azuay. 
Fue fundada el 12 de abril de 1557 por el espa-
ñol Gil Ramírez Dávalos con el nombre de San-
ta Ana de los Ríos de Cuenca. 
En el siglo XIV, se asentó aquí la ciudad cañari 
de Guapdondélig, que significa “llanura gran-
de como el cielo”, primer nombre, en lengua 
cañari, que nuestros antepasados dieron a la 
ciudad, tal vez maravillados ante las bonda-
des naturales, geográficas y estratégicas de la 
zona. (Calle & Espinosa, 2003). 
A continuación se observa el equipamiento ur-
bano correspondiente al año 1557.
3.1 Reseña Histórica de la Ciudad de Cuenca








Gráfico 07. Plano de Cuenca en 1878 Fuente : Albornoz, B.; “Planos e Imágenes de Cuenca”. Pag. 107 (2008)
Con la conquista de los Incas en 1470, la ciu-
dad cambia su nombre a Tomebamba que 
significa “planicie del cuchillo”. Finalmente, los 
incas fueron conquistados por los españoles, 
y en el año 1557, Gil Ramírez Dávalos funda 
la ciudad de Cuenca por orden del Virrey del 
Perú Andrés Hurtado de Mendoza. Durante la 
época Colonial (siglos XVI-XIX), se genera en la 
ciudad una fuerte marginación racial y social, 
cuyo efecto es en una segregación residencial 
esto significaba que: los indígenas vivían en las 
afueras de la ciudad, en los barrios que hoy se 
conocen como San Blas y San Sebastián; mien-
tras que los españoles y criollos se ubicaron en 
el centro de la ciudad, en lo que hoy se cono-
ce como el Sagrario. (Municipalidad de Cuen-
ca, 2007). Debido a esto se crearon equipa-
mientos de manera dispersa dentro del Centro 
Histórico para cubrir las diferentes necesidades 
de esparcimiento y comercio.
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Gráfico 08. Cuenca en 1949 Fuente : Albornoz, B.; “Planos e Imágenes de Cuenca”. Pag. 157 (2008)
Desde su fundación, “la ciudad ha conserva-
do en el Centro Histórico la traza en damero, 
respetando la división del espacio urbano por 
barrios de acuerdo a la ocupación de los ha-
bitantes de cada sector.” (Sanchez, 2015). Este 
planteamiento urbanístico permite organizar 
las nuevas ciudades mediante el diseño de sus 
calles en ángulo recto, con ello se genera man-
zanas de forma cuadradas o rectangulares, en 
las cuales se concentran los poderes adminis-
trativo, militar y religioso, el resultado era un cre-
cimiento ordenado de la ciudad debido a que 
su parcelamiento era más fácil por la regulari-
dad en la forma de sus manzanas. (Álvarez & 
Serrano, 2008). En base a lo mencionado, la ex-
pansión urbana de Cuenca seguirá adaptán-
dose a la “cuadrícula” original, sin embargo, en 
el año 1949 el arquitecto Gilberto Gatto Sobral, 
contratado por el Municipio, realiza el primer 
Plan Regulador de Ordenamiento Territorial, en 
el cual se planteó la traza radial con manzanas 
alargadas.
ParquePlaza Plazoleta
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3.1.2 Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad 
El reconocimiento de Cuenca como Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad es un aconte-
cimiento muy importante que se dio el 1 de 
diciembre de 1999, con este reconocimiento, 
Cuenca pasó a formar parte de un gran lista-
do de ciudades patrimoniales. “De acuerdo a 
un comunicado publicado en la página de la 
UNESCO, la Lista del Patrimonio Mundial es un 
legado de monumentos y sitios de una gran ri-
queza natural y cultural que pertenece a toda 
la humanidad. Los Sitios inscritos en la Lista de 
Patrimonio Mundial cumplen una función de 
hitos en el planeta, de símbolos de la toma 
de conciencia de los Estados y de los pueblos 
acerca del sentido de esos lugares y emble-
mas de su apego a la propiedad colectiva, así 
como de la transmisión de ese patrimonio a las 
generaciones futuras.” (Arellano, 2019).
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Gráfico 09. Mapa de Cuenca en 1983. Fuente y Elaboración: GAD Municipal. (1983)
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La Propuesta de Inscripción del Centro Histórico 
de Cuenca Ecuador en la lista de patrimonio 
mundial Edición comentada 2017, mencionan 
que el Centro Histórico de Santa Ana de los 
Ríos de Cuenca, ha sido inscrito en la lista del 
Patrimonio de la Humanidad de acuerdo a los 
siguientes criterios:
“Criterio (ii): Cuenca ilustra la perfecta imple-
mentación de los principios de planificación ur-
bana del Renacimiento en las Américas”.
“Criterio (iv): La fusión exitosa de las diferentes 
sociedades y 21 culturas de América Latina 
está simbolizada de manera sorprendente por 
el trazado y el paisaje urbano de Cuenca”.
“Criterio (v): Cuenca es un ejemplo sobresalien-
te de una ciudad colonial española planeada 
en el interior”. 
(Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Cuenca, 2017).
Fotografía 21. Calle Padre Aguirre. Fuente: Autor, 2019.
Fotografía 20. Intersección calles Padre Aguirre y Gaspar Sanguri-
ma . Fuente: Autor, 2019.
Fotografía 19. Plaza de las Flores. Fuente: Autor, 2019.
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El centro histórico es el lugar que más cambia 
en la ciudad porque si se lo analiza en el tiem-
po, lo que en un momento fue la ciudad toda, 
posteriormente se convirtió en el centro de la 
ciudad, y hoy es el centro histórico. Es decir que 
el cambio ha sido una particularidad de su pro-
ceso.  (Carrión, 2008).
Se trata de un espacio público que es recono-
cido no a partir de sus partes aisladas; edificios, 
calles o plazas, sino por el todo. Esta es una pri-
mera condición como espacio público: se trata 
no del espacio residual que queda después de 
producir vivienda, comercio, administración, 
sino de lo que le da sentido a la ciudad en su 
totalidad. (Carrión, 2008).  Sin embargo, esto 
no quiere decir que los espacios públicos en 
centros históricos no sean variados e indiquen 
diversos fines. Su personalidad y función pro-
pia responden, tanto a una memoria colectiva 
como a una configuración espacial (tipologías 
de espacios públicos) que se describen en el 
apartado 3.2.4.
Con base en lo mencionado anteriormente, las
cualidades del Centro Histórico de Cuenca no 
radican únicamente en sus formas arquitectó-
nicas o la materialidad que la compone. Ra-
dica también en aquello que beneficia a la 
vida cotidiana de sus habitantes y visitantes: el 
derecho a la ciudad para disfrutar de ambien-
tes seguros y saludables, los espacios públicos y 
equipamientos comunales, los lugares para la 
cultura y la participación democrática de los 
ciudadanos. (Jaramillo, 2017).
El trazado de la ciudad, que perdura hasta la 
actualidad, está marcado por la presencia de 
un sistema de parques, plazas, plazoletas, atrios 
de iglesias, veredas y otros espacios públicos, 
en torno a los cuales se han definido personali-
dades urbanas que les confieren identidad ba-
rrial. San Blas, San Sebastián, San Francisco son 
algunos ejemplos de aquello. (Gobierno Autó-
nomo Descentralizado de Cuenca, 2017).
Dentro del mismo contexto, “el patrimonio fun-
ge de catalizador para re-proponer una vida 
urbana sostenible, sus edificios, construcciones 
y espacios públicos, son un recurso enorme, 
que contribuye a la sostenibilidad ambiental 
del planeta al tiempo que inspiran una actitud 
para vivir y para crear.  El patrimonio como tal 
logra estimular la educación, el aprendizaje y 
la cultura. (Cardoso, 2017).  
Fotografía 22. Vista aérea del Centro Histórico. Fuente: I. Municipa-
lidad de Cuenca, 2015
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3.2 Análisis del Área de Influencia
Localización 
El área de análisis tiene como eje primordial el 
Área de Primer Orden correspondiente a la Or-
denanza (28-04-1983) en el cual se establece la 
“Ubicación de las Áreas Históricas. Este espacio 
está delimitado de norte a sur por la avenida 
Héroes de Verdeloma hasta el Río Tomebamba 
respectivamente, y en el sentido este – oeste 
desde la calle Daniel Alvarado hasta la ave-
nida Huayna Capac.  En este espacio se con-
centra el mayor número de edificaciones pa-
trimoniales que a su vez están inmersas en un 
plan de movilidad y transporte que involucra 
un proyecto controversial como los es el “Tran-
vía de los Cuatro Ríos”.
Coordenadas: 2°53’51.6”S
Superficie: 272.31 ha
Densidad poblacional: 51.11 hab/ha
AVENIDA HUAYNA CAPAC
AVENIDA HÉREOS DE VERDELOMA
CALLE DANIEL ALVARADO
AVENIDA 12 DE ABRIL
RÍO TOMEBAMBA
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Gráfico 10. Mapa del área de influencia. Fuente: GAD Municipal (2016)
3.2.1 Espacios Públicos - Programa Cuenca RED
Los diferentes procesos sociales y económi-
cos que se han dado en el país y la ciudad de 
Cuenca, en la segunda mitad del siglo XX, son 
las que desarrollaron la base para el crecimien-
to de la población, por ende se genera una ex-
pansión urbana, que para finales del siglo XX, la 
ciudad se desborda hacia a las zonas oriental, 
y occidental, y las zonas sur y norte mantienen 
un crecimiento urbano sostenido. Esto ha gene-
rado un constante aumento de las actividades 
y dependencia funcional de la ciudad con res-
pecto al centro histórico, cuya infraestructura 
de espacios públicos y privados no puede res-
ponder a los altos niveles de presión poblacio-
nal, y cuyas antiguas edificaciones requieren 
de costosas intervenciones (Cobos, 2012). 
Actualmente, se han dado nuevos usos a anti-
guos inmuebles que se ubican al noroeste, un 
ejemplo de aquello es la antigua cárcel que 
actualmente forma parte del parque “La Liber-
tad”.
Cuenca RED es un programa del BID (Ban-
co Interamericano de Desarrollo) en conjunto 
con la Municipalidad de Cuenca, cuya fina-
lidad es proponer una serie de estrategias e 
intervenciones urbanas que generen una re-
vitalización del espacio público en el Centro 
Histórico de la ciudad. Para lograr aquello, se 
realiza un análisis general de los espacios públi-
cos que se localizan dentro del Centro Históri-
co, para luego clasificar los espacios que se en-
cuentran abandonados o infrautilizados por la 
sociedad, aunque pasa a segundo plano si se 
trata de espacios al aire libre o cerrados. Con 
ello establecen lugares de intervención que se 
dividen en tres categorías: prioridad alta, me-
dia y baja. (GAD Municipal de Cuenca, 2016).
“El programa Cuenca RED, a largo plazo, pla-
nifica nuevos usos y programas en más de 100 
espacios infrautilizados y con gran potencial, 
multiplicando la oferta natural, lúdica, econó-
mica, y cultural de la ciudad. De entre ellos, 
6 espacios se identifican como de “prioridad 
alta”, teniendo el potencial de ser los primeros 
activadores del plan de revitalización del cen-
tro histórico.” (Reactivación del Espacio Público 
en Ecuador: la experiencia de CUENCA RED, 
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Gráfico 11. Logo del programa “Cuenca RED”. Fuente: GAD Muni-
cipal (2016)
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El Centro Histórico de Cuenca quedará limita-
do dentro de un área de estudio que no pre-
tende ser considerada como pieza autónoma 
de la ciudad, sino que responde a límites con-
ceptuales planteados por el estudio para de-
limitar un área de análisis. (GAD Municipal de 
Cuenca, 2016)
Según el estudio realizado por el programa 
Cuenca RED en el año 2016, el límite Sur queda 
identificado con El Barranco, el cual es consi-
derado un espacio de transición entre ciudad 
antigua y ciudad nueva. Al norte la Aveni-
da Héroes de Verdeloma y al este la Avenida 
Huayna Capac constituyen los límites urbanos 
del área de estudio, mientras que, al oeste se 
encuentra limitaciones urbanas más difusas ra-
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Gráfico 12. Porcentaje de Espacios Públicos en el Centro Histórico. Fuente: GAD Municipal (2016)
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El análisis realizado sobre el estado de los espa-
cios públicos denota la importancia de la cali-
dad de los acabados y del mobiliario urbano, 
y especialmente del estado de conservación 
para el uso o no de los mismos. Así, las esta-
dísticas de frecuentación y uso de los distintos 
lugares diferencian notablemente los espacios 
que han sido renovados en los últimos años 
de aquellos que sufren la falta de inversión. 
La diversificación de uso, gracias al renovado 
mobiliario, mejora la iluminación y diversas ac-
tividades que se puedan dar en los diferentes 
espacios públicos. (GAD Municipal de Cuenca, 
2016).
Para determinar que espacios ha sido tratados 
últimamente, se debe considerar que; mientras 
que los espacios más antiguos tienden a dife-
rencias el plano de los vehículos respecto al 
peatonal, los espacios intervenidos tienden a la 
unificación del plano del suelo, flexibilizando el 
espacio y haciéndolo más amigable y accesi-
ble a los peatones. (GAD Municipal de Cuen-
ca, 2016). 
Fotografía 24. Diferenciación en el plano del vehículo respecto al 
peatonal . Fuente: Autor, 2019.
Fotografía 23. Peatones transitando en plataforma única. 
Fuente: Autor, 2019.
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Gráfico 13. Porcentaje de espacios intervenidos y no intervenidos. 
Fuente: GAD Municipal (2016)
Gráfico 14. Motivos de visita. Fuente: GAD Municipal (2016)
Gráfico 15. Principales problemas del espacio público. Fuente: GAD 
Municipal (2016)
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   ESTADO
PLAZOLETAS 
                           REGULAR
                28.6% (2 plazas)
                         P. San Blas
              P. San Sebastián
                                  MALO
                14.4% (1 parque)
                   P. Luis Cordero
                                   BUENO
                28.6% (2 parques)
    P. Carlos Cueva Tamariz
                          P. Calderón
                              REGULAR
                   57% (2 parques)
                      P. Mary Corilé
             P. Jerónimo Miguel
                      Plaza del Arte
                       P. Los Arupos
                                   BUENO
                    71.4% (5 plazas)
       P. Cívica 9 de Octubre
            P. María Auxiliadora
               P. Santo Domingo
                   P. del Otorongo
                  P. San Francisco
                                  MALO
              46% (6 plazoletas)
                     P. de el Vado
                 P. de las Monjas
                  P. Pedro Toulop
                    P. J. L. Monroy
                            P. el Rollo
              P. Cinco esquinas
                                   BUENO
                23% (3 plazoletas)
                      P. del Carmen
                               P. Rotary
             P. Hermano Miguel
                              REGULAR
                31% (4 plazoletas)
                  P. de Santa Ana
                  P. de la Merced
           P. de el Puente Roto
               P. Víctor J. cuesta
Dentro del Centro Histórico los parques sobre-
salen por su capacidad de ofrecer espacios 
recreativos y de descanso, el mobiliario en 
buen estado, vegetación que ofrece sombra 
o la transición de pasar de un piso de duro a 
un piso suave de césped hace que los usuarios 
permanezcan un tiempo considerable dentro 
de estos equipamientos urbanos. Sin embar-
go, esto sucede durante el día y únicamente 
en lugares muy conglomerados, pues la defi-
ciente iluminación que poseen varios parques 
hace que las personas opten por no asistir a 
estos lugares durante la noche, además, la fal-
ta de mantenimiento hace que nuevamente 
el espacio público sea oportuno para generar 
actos de violencia, delincuencia o vandalismo. 
(GAD Municipal de Cuenca, 2016).  En el mismo 
contexto, las plazas y plazoletas destacan por 
ser lugares de paso o de encuentro temporal, 
aunque, poseen vegetación y mobiliario de 
descanso el uso de estos espacios es desigual 
es decir depende de cierta actividad social, 
cultural o comercial tales como; ferias exposi-
ciones, conciertos, etc., para lograr atraer a los 
usuarios, debido a esto la actividad comercial 
alrededor de las plazas es la principal activi-
dad. (GAD Municipal de Cuenca, 2016).
VIALIDAD
Es necesario tener en cuenta la propiedad y 
el uso actual de los espacios de oportunidad 
para poder plantear áreas de intervención.
PROPIEDAD
Los predios de propiedad pública se presen-
tan con un  mayor potencial de desarrollo en 
el corto plazo. Se ha prestado mayor atención 
a los predios de propiedad pública y aquellos 
predios privados que cuenten con un único 
dueño, como es el caso de parqueaderos.
USO
Se da prioridad a los espacios sin uso, lotes va-
cantes, edificaciones abandonadas o con uso 
impropio, estos espacios son potencialmente 
útiles para toda la comunidad.
POTENCIAL ARQUITECTÓNICO Y URBANO
Las cualidades arquitectónicas y la relación 
con el entorno urbano representan un filtro 
fundamental para seleccionar los espacios de 
oportunidad más propicios del Centro Histórico.
 UBICACIÓN
- Proximidad a equipamientos urbanos o zonas 
de interés.
- Proximidad a otras áreas de intervención.
CONDICIONES DE MANZANA
- Densidad habitacional.
- Número y superficie de vacíos de potencial 
incorporación al área de intervención.
- Tipo de edificación.
MORFOLOGÍA
- Superficie.
- Accesos al área de intervención y número de 
calles con las que colinda.
- Forma, regular o irregular.
- Ubicación en la manzana, perimetral o cen-
tral, que influye sobre la relación del espacio 
con su entorno y también sobre su visibilidad.
Fotografía 26. Plazoleta Pedro Toulup. Fuente: Autor, 
2019.
Fotografía 27. Plaza Víctor J. Cuesta. Fuente: Autor, 
2019.
Fotografía 25. Parque Mary Corylé. Fuente: Autor, 
2019.
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Gráfico 16. Estado de parques. Fuente: GAD Municipal (2016)
Gráfico 17. Estado de plazas. Fuente: GAD Municipal (2016)
Gráfico 18. Estado de plazoletas. Fuente: GAD Municipal (2016)







UBICACIÓN CERCANÍA A EQUIPAMIENTOS










































Gráfico 19. Criterios de selección de espacios públicos.
 Fuente: GAD Municipal (2016)
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Se identifica un total de 51 espacios de diferen-
te morfología. Estos espacios está distribuidos 
de manera homogénea por todo el centro y 
se trata principalmente de espacios de gran 
escala seleccionados por su mayor capacidad 
de albergar distintos usos y programas.” (GAD 
Municipal de Cuenca, 2016).
Mediante los criterios anteriores el programa 
Cuenca RED determina una serie de lugares 
específicos, para luego clasificarlos acorde a 
diferentes prioridades. En este punto, los espa-
cios seleccionados corresponden a sitios tanto 
privados como públicos, razón por la cual el 
presente trabajo, establece tres nuevos criterios 
de selección acorde al tema planteado, estos 
nuevos criterios permiten descartar aquellos si-
tios de uso privado o públicos que no presenten 
una necesidad de intervención en su totalidad.
Para el presente estudio nos enfocaremos uni-
camente en los espacios de Prioridad Alta y 
Prioridad Media.
Gráfico 20. Espacios Públicos de Prioridad Alta y Media. Fuente: GAD Municipal (2016)
           PRIORIDAD ALTA
           PRIORIDAD MEDIA
           TRANVÍA





























Parque La Merced, El Vecino
19 parqueaderos privados
4 patios internos privados.
PRIORIDAD ALTA
PRIORIDAD MEDIA
3.2.3 Selección de espacios públicos
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Parque Mary Corilé











3.2.4 Clasificación de espacios acorde a su tipología Espacios públicos seleccionados
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Gráfico 23. Tipología “Plazoleta”. Fuente: GAD Municipal (2016)Gráfico 22. Tipología “Parque”. Fuente: GAD Municipal (2016)Gráfico 21. Tipología “Corazón de manzana”. Fuente: GAD Muni-
cipal (2016)
PLAZOLETA PEDRO TOULOP
Dentro de la tipología “corazón de manzana” 
se elige la Plazoleta Pedro Toulup debido a 
cumple con los tres criterios establecidos ante-
riormente. 
Espacio abierto
- Posee 2 accesos peatonales. 
- No presente barreras arquitectónicas para su 
acceso.
Espacio abandonado
- A partir de un horario específico (05:00 pm) 
todas las actividades que se desarrollan dentro 
de este espacio se anulan.
- Ambiente desolado que depende de activi-
dades privadas para su desarrollo.
Espacio con uso impropio
- Espacio de transición.
- Actividades no idóneas que ahuyentan a los 
usuarios.
PARQUE MARY CORILÉ
Dentro de la tipología “parque” se elige el Par-
que Mary Corilé debido a cumple con dos de 
los tres criterios establecidos anteriormente. 
Espacio abierto
- Posee 2 accesos, tanto para vehículos como 
para peatones. 
- No presente barreras arquitectónicas en sus 
accesos.
Espacio abandonado
- Durante el transcurso del día, el sitio luce de-
solado.
- EL tiempo de permanencia de los pocos usua-
rios que acuden al lugar es mínimo. 
PLAZOLETA EL ROLLO Y PLAZOLETA JOEL 
MONROY
Las Plazoletas El Rollo y Joel Monroy correspon-
den a la prioridad media, razón por la cual no 
es urgente una intervención. Cabe mencionar 
que estos espacios fueron intervenidas en el 
año 2016, por ende no se determina como un 
espacio abandonado o con uso impropio, mu-
cho menos se generan actividades que des-
emboquen en usos inadecuados del lugar.
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Dimensión Ambiental
3.2.5 Clima
La ciudad de Cuenca se encuentra en la cordi-
llera de los Andes del Ecuador razón por la cual 
posee un clima primaveral agradable como se 
observa en los siguientes gráficos, teniendo pa-
trones climáticos diarios que alternan periodos 
soleados y nubosos. Normalmente el tiempo de 
Cuenca se eleva a un nivel de entre 20-27 gra-
dos centígrados durante el día, mientras que el 
tiempo se enfría a menos 7 grados promedio. El 
clima de Cuenca posee dos estaciones: lluvio-
sa y seca. Ésta última entre junio y diciembre. 
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PROMEDIO MENSUAL DE TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN
Gráfico 24. Promedio mensual de temperatura y precipitacióh. 
Fuente: http://hikersbay.com (2019)
Gráfico 27. Rosa de la vientos por velocidad. Fuente: GAD Munici-
pal (2016)
Gráfico 26 Humedad relativa por meses. Fuente: GAD Municipal 
(2016)
 Gráfico 28. Rosa de la vientos por frecuencia (2016). Fuente: GAD 
Municipal (2016)
Gráfico 25. Luz diurna media / Promedio de insolación. Fuente: ht-
tps://www.weather-atlas.com (2019)
Horas de luz diurna Horas de sol





































































Media en la mañana
Media en la tarde
Intervalo diario
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3.2.5.1 Calidad Ambiental
Calidad del aire: Según informes de la EMOV 
(2018), la calidad del aire en la ciudad es acep-
table debido a que no superan los niveles per-
mitidos tanto por la Norma Nacional así como 
la OMS. Es importante mencionar que la mayor 
contaminación dentro la ciudad lo genera el 
tráfico vehicular, a continuación se muestra los 
principales agentes contaminantes del Centro 
Histórico y el porcentaje que generan los vehí-
culos.
Monóxido de carbono (CO)           94.5%
Dióxido de azufre (SO2)                   60.4%
Partículas sedimentables (PS)         55.6%
Material Particulado fino (MP2.5)   42.5%
Gráfico 31. Promedio anual de concentraciones MP10. Fuente: ht-
tps://www.emov.gob.ec (2018)
Gráfico 32. Niveles de Partículas sedimentables (PS). Promedio 
anual por estación. Fuente: https://www.emov.gob.ec (2018)
Gráfico 29. Promedio máximo horario de las concentraciones de 
CO (mg/m3). Fuente: https://www.emov.gob.ec (2018)
Gráfico 30.Promedio durante 24 horas de las concentraciones de 
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Límite permisible (TULSMA 2015)
Calidad Acústica: En el año 2018, según un 
informe presentado por el NIVELES DE RUI-
DO REGISTRADOS EN LA ZONA COMER-
CIAL (IERSE) concluye que; los horarios en 
los que se presenta incremento de ruido 
son a las 10h00, 18h00 y 21h00, en que tan-
to que el mayor porcentaje de disminu-
ción se dan en los horarios de 13h00 y 15h00. 
A esto añade que la movilidad urbana es el 
principal factor que influye de manera predo-
minante en las emisiones de ruido. (IERSE, 2018).
Gráfico 36. Mapa de ruido correspondiente a la 1:00 p.m. Fuente: 
http://gis.uazuay.edu.ec (2018)
Gráfico 35. Mapa de ruido correspondiente a la 1:00 p.m. Fuente: 
http://gis.uazuay.edu.ec (2018)
Gráfico 34. Mapa de ruido correspondiente a la 10:00 a.m. Fuente: 
http://gis.uazuay.edu.ec (2018)
Gráfico 33. Niveles de ruido. Fuente: http://gis.uazuay.edu.ec (2018)
Dimensión Ambiental
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CALLE GRAN COLOMBIA
CALLE SIMÓN BOLÍVAR




































































































































3.3 Análisis del área de estudio
3.3.1 Plazoleta Pedro Toulop
Ubicación: La plaza Pedro Toulop está ubica-
da en la parroquia “El Sagrario” entre las calles 
Hermano Miguel y Antonio Borrero, junto a la 
iglesia de “San Alfonso”. Su tipología arquitec-
tónica pertenece a la denominada “Corazón 
de manzana” debido a esto, posee dos ingre-
sos principales por las calles Antonio Borrero y 
Hermano Miguel.
La plazoleta Pedro Toulup se encuentra inmersa 
en un espacio de la ciudad donde las activida-
des sociales, comerciales y administrativas son 
muy altas, debido a esto, este lugar es utilizado 
como espacio de transición, donde la interac-
ción social es baja. 












0 10 50 100
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Gráfico 37. Plano de ubicación Plazoleta Pedro Toulup. Fuente y Elaboración: Autor, 2019.
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La plazoleta Pedro Toulop cuenta con tres in-
gresos peatonales, de los cuales 2 son libres y 
no presentan impedimentos, mientras que la 
tercera se trata de una galería que únicamen-
te se abre durante el día. Los dos accesos libres 
se enlazan directamente con las calles Antonio 
Borrero (lado oeste) y la calle Hermano Miguel 
(lado este). Una importante diferencia entre es-
tos dos accesos, es que el último acceso men-
cionado posee una visibilidad marcada desde 
el cual se observa plenamente el interior de la 
plazoleta, todo lo contrario sucede con el in-
greso por la calle Antonio Borrero.
Accesibilidad
Dimensión Física Contexto urbano
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Gráfico 38. Emplazamiento Plazoleta Pedro Toulup. Fuente y Elaboración: Autor, 2019.
Fotografía 28. Ingreso por la calle Gran Co-
lombia. Fuente: Autor, 2019.
Fotografía 29. Ingreso por la calle Borrero. 
Fuente: Autor, 2019.
Fotografía 30. Ingreso por la calle Hermano 



























































El espacio a intervenir se encuentra rodeado 
de edificaciones en las cuales se reflejan dife-
rentes usos de suelo tales como: comercial, de 
servicio y religioso. En cuanto al espacio ana-
lizado, este funciona en gran parte como eje 
de conexión entre las calles Antonio Borrero y 
Hermano Miguel. 
Cabe destacar que existe un espacio, dentro 
de la plaza, dedicado al comercio el cual se 
vincula con las actividades se servicio que se 
presentan en el sitio. Se trata de locales que 
prestan el servicio de fotocopias el cual está 
destinado para las personas que realizan trámi-
tes en las oficinas administrativas del IESS.
Usos de suelo









































Vivienda y Comercio Casa Flores
Iglesia de San Alfonso
Bar Restaurante



































































Dimensión Física Contexto urbano
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El entorno en el cual se emplaza la plazoleta 
posee edificaciones de gran altura (hasta 10 
pisos) en comparación con el resto de edifica-
ciones, tanto en su sentido norte como en el 
sentido este. Dentro de estas edificaciones se 
desarrollan diferentes actividades, tanto ad-
ministrativas como comerciales, razón por la 
cual en planta baja existen pasajes o pasillos 
que conectan la plazoleta con la calle Gran 
Colombia, dando como resultado una mejor 
conexión entre espacio público y los peatones. 
Por otra parte, en el sentido sur se evidencia 
la una edificación longitudinal correspondien-
te al Centro Pastoral Juan Bautista Stielhe. Di-
cho centro cuenta con locales comerciales en 
planta baja que dan hacia la plazoleta, mien-
tras que en la parte posterior existe un patio y 
una cancha multiusos de uso privado. 
Contexto inmediato
Fotografía 31. Visual Interna Frontal. Fuente: Autor, 2019.
Fotografía 33. Visual Interna Posterior. Fuente: Autor, 2019.
Fotografía 34. Vista Interna Derecha.
 Fuente: Autor, 2019.
Fotografía 32. Visual Interna Izquierda.
Fuente: Autor, 2019.
Dimensión Física Contexto urbano
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Fotografía 35. Personas sentadas en bordi-
llo. Fuente: Autor, 2019.
H
Mobiliario









Iglesia de San Alfonso






El mobiliario que se identifica en la plaza son, 
en su mayoría, bancas metálicas las mismas 
que de manera general se encuentran deterio-
radas debido a desprendimientos de las piezas, 
rayones, factores climáticos o la falta de man-
tenimiento por parte del organismo correspon-
diente. También se observa bicicleteros, para 
parqueadero de bicicletas, que generalmente 
nadie las usa. 
Por otro, las personas improvisan un mobiliario 
de descanso al medio día cuando la intensi-
dad de radiación ultravioleta emanada por 
el sol es elevada, pues eligen sentarse en los 
bordillos que rodean las plantas ya que son es-
pacios que, en algunos casos, ofrecen sombra. 
Finalmente, un negocio de la plazoleta ofrece 
mobiliario de descanso siempre y cuando se 
realice un consumo lo cual limita a las personas 
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Fotografía 38. Banca en mal estado. 
Fuente: Autor, 2019.
Fotografía 36. Biciletero de acero. Fuente: 
Autor, 2019.
Fotografía 39. Basurero. 
Fuente: Autor, 2019.
Fotografía 37. Bicicletero de aluminio. 
Fuente: Autor, 2019.
Fotografía 40. Mobiliario de negocio. 
Fuente: Autor, 2019.
A
Gráfico 40. Distribución de mobiliario en planta. Fuente y Elaboración: Autor, 2019.
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Pisos
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En cuanto a la materialidad correspondiente a 
los pisos, esta se encuentra en muy mal estado, 
es evidente que no se ha realizado intervención 
alguna para dar mantenimiento, se observa un 
desgaste que ha deteriorado la mayoría de los 
elementos presentes en la plazoleta. Del mismo 
modo, los bordillos que rodean la vegetación 
existente han sido destruidos parcialmente, de 
igual manera, en las gradas que dan acceso 
desde la calle Borrero se evidencia el despren-
dimiento de piezas. Finalmente lo más preocu-
pante es la contaminación y el mal olor gene-
rado en una esquina del sitio, esto se debe a 
que en parte de la tarde y noche las personas 
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Fotografía 41. Rejilla de piso. Fuente: 
Autor, 2019.
Fotografía 42. Bordillo destruido. Fuente: 
Autor, 2019.
Fotografía 43. Piso con residuos de orina. 
Fuente: Autor, 2019.
Fotografía 44. Gradas en mal estado. 
Fuente: Autor, 2019.
Fotografía 45. Malesa en pisos Fuente: 
Autor, 2019.




Gráfico 41. Ubicación de daños críticos en pisos. Fuente y Elaboración: Autor, 2019.
Gráfico 42. Espectro que muestra la iluminancia en la Plazoleta. Fuente y Elaboración: Autor, 2019.
Tabla 03. Iluminancia recomendada en espacios públicos. Fuente: Re-
glamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP, 2013.
Dimensión Física E. Arquitectónicos
Iluminación
En este aspecto, la plazoleta presenta una 
iluminación deficiente debido a que única-
mente cuenta con 3 lámparas grandes que se 
encuentran ubicadas en la parte sur. A conti-
nuación se muestra un espectro de la cantidad 
de luxes correspondiente a la plaza, en este se 
puede observar que la parte mejor iluminada 
es el ingreso por la calle Hermano Miguel, ade-
más de la parte central de la plaza. El espacio 
por donde se da la circulación horizontal libre, 
queda en penumbra debido a que no posee 
luminarias en ese sector.






Canchas múltiples recreativas C0 50 40
Plazas y plazoletas C1 30 33
Puentes peatonales subterráneos C1 30 33
Pasos peatonales C2 20 33
Zona peatonales bajas y aledañas a puentes 
peatonales y vehiculares C2 20 33
Andenes, senderos, paseos y alamedas peatonales 
en parques C3 15 33
Ciclo-rutas en parques C2 20 40
Ciclo-rutas, senderos, paseos, alamedas y demás 
áreas peatonales adyacentes a rondas de ríos, 
quebradas, humedales, canales y demás áreas 
distantes de vías vehiculares iluminadas u otro 
tipo de áreas iluminadas.
C4 10 40






0.00   lx
Escala de luxes
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Dimensión Ambiental
Soleamiento 21 de marzo
Gráfico 43. Incidencia del sol a las 08:00 am . Fuente y Elaboración: Autor, 2019
18:26
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En las mañanas la incidencia solar se proyec-
ta sobre las edificaciones en al altura corres-
pondiente a las oficinas del IESS, esto genera 
una barrera protectora al interior del espacio 
pero al mismo tiempo crea un ambiente frío 
entra las 6:30 y las 9:30 am debido a que no 
llega la radiación solar no impacta en el lugar. 
Entra las 11:00 am y 03:00pm cambia la situa-
ción, la radiación solar es directa en el espacio 
y los lugares de sombra son escasos, una gran 
palmera sirve como refugio únicamente al me-
dio día la gente opta por cubrirse con lo que 
lleven en la mano, un alero correspondiente a 
la edificación del Centro Pastoral genera abun-
dante sombra pero las personas que circulan 
por ese tramo son mínimas. Finalmente, a partir 
de 4:00pm la edificación correspondiente a la 
iglesia de San Alfonso y la edificación donde se 
encuentra el bar “La Barraca”, impiden el paso 
de la radiación en su totalidad a la plazoleta.
18:26





Gráfico 47. Incidencia del sol a las 05:00 pm . Fuente y Elaboración: Autor, 2019
Gráfico 46. Incidencia solar en la tarde. Fuente y Elaboración: 
Autor, 2019
Gráfico 45. Incidencia solar al medio día. Fuente y Elaboración: 
Autor, 2019
Gráfico 44. Incidencia solar en la mañana. Fuente y Elaboración: 
Autor, 2019
18:26
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Dimensión Ambiental
Vegetación
En el sitio existe diferente tipo de vegetación 
acorde a su clasificación, se puede evidenciar 
las de tipo hierbas, arbustos y árboles. El esta-
do de las plantas correspondientes a hierbas 
se encuentran descuidadas debido al tamaño 
que posee en ciertas zonas. 
Por otra parte, los arbustos muestran un estado 
adecuado ya que se observa que han sido po-
dadas y poseen una forma regular. Finalmente 
el único árbol que se encuentra en el sitio es 
una palmera el cual se visualiza en buen esta-
do y genera abundante sombra, sin embargo 
el área verde que debería bordear el tronco, se 
encuentra en mal estado pues visualmente se 
observa un césped en más estado.
Plantas nativas de la zona
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Fotografía 50. Fuente: Autor, 2019.
Fotografía 52. Fuente: Autor, 2019.
Fotografía 47. Fuente: Autor, 2019. Fotografía 51. Fuente: Autor, 2019.
Fotografía 53. Fuente: Autor, 2019.
Fotografía 48. Fuente: Autor, 2019.
Phoenix canariensis  (Fotografía 48) 
Myrsine coriacea      (Fotografía 50)
Fotografía 49. Fuente: Autor, 2019.
Nombre científico: Lantana camara
Nombre común: camara
h.máx.= 1.5 m.
Nombre científico: Codiaeum variegatum
Nombre común: Croto
h.máx.= 3 m.
Nombre científico: Buxus sempervirens
Nombre común: Boj
h.máx.= 3 m.
Nombre científico: Myrsine coriacea 
Nombre común: Cucharo espadero
h.máx.= 3 m.
Nombre científico: Phoenix canariensis
Nombre común: Palmera canaria
h.máx.= 25 m.
Nombre científico: Phoenix canariensis
Nombre común: Palmera canaria
h.máx.= 25 m.

























Usuarios que visitan el lugar
Tipo de usuarios  
Dimensión Sociocultural
Gehl y Svarre (2013) en su libro “How to Study 
Public Life” habla sobre herramientas para sis-
tematizar y registrar observaciones directas de 
interacción entre espacio público y vida públi-
ca. En este caso se utilizó la herramienta deno-
minada “conteo” mediante la cual se puede 
contar el número de personas que transitan por 
la plazoleta en diferentes horarios y los resulta-
dos fueron los siguientes:
Por la plaza transcurren un promedio de 471 
personas por hora de las cuales un gran por-
centaje corresponde a personas adultas que, 
en la mayoría de los casos, acuden solas o en 
compañía de otra persona. En cambio la pre-
sencia de jóvenes y niños es baja y las razones 
pueden ser varias aunque se puede decir que 
esto se debe a que no existe equipamientos 
educativos cerca de la plazoleta. Finalmente, 
el flujo peatonal disminuye notablemente a 
partir de las 18:00 debido a que las oficinas del 
IESS culminan sus funciones esto genera que los 
diferentes negocios dentro de la plazoleta tam-
bién opten por cerrar debido a que crece la 
sensación de inseguridad.
Fotografía 54. Transeúntes en la plazoleta. Fuente: Autor, 2019.
Tabla 04. Conteo de flujo peatonal. Fuente: Autor, 2019.
Gráfico 48. Tipo de usuarios que visitan el lugar durante el día. 
Fuente: Autor, 2019.
Gráfico 49. Tipo de usuarios que visitan el lugar. Fuente: Autor, 2019.
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Fecha: 05/12/2019
Inicio Fin Adultos Jóvenes Niños Total
09:00 09:15 90 2 4 96
12:30 12:45 133 3 7 143
17:00 17:15 110 3 1 114
333 8 12 353
1332 32 48 1412
444 11 16 471
CONTEOS DE FLUJO PEATONAL
Total muestras 
Total estimado (3 horas)
Promedio estimado/hora
Nota: datos tomados en el transcurso de 15 minutos e 3 horarios diferentes.
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¿Ha sido víctima o testigo de alguna situación de 
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¿Qué tan seguro se siente en este lugar?
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¿Cree usted que existe algún elemento que distinga 
el lugar?






¿Qué le gusta del lugar?






¿Qué no le gusta del lugar?
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Dimensión Sociocultural
Para conocer cuál es la percepción de las 
personas dentro del espacio público, se optó 
por realizar una encuesta (revisar anexo 5) con 
preguntas referentes  a la seguridad, identidad 
cultural y la percepción general (calidad y el 
confort del sitio).
Respecto a las preguntas de seguridad: más 
del 80% de los encuestados dijeron no haber 
sido víctimas de algún acto delictivo. Además 
más del 64% de personas decían sentirse segu-
ros dentro del espacio.
Con relación a las preguntas relacionado con 
la identidad cultural: el 80% de los encuesta-
dos desconocen el nombre de la plazoleta. Por 
otra parte un 46% de personas decía que los 
elementos representativos del lugar correspon-
dían a las edificaciones presentes en especial 
el ingreso a doble altura de las oficinas del IESS, 
seguido de un 30% que decía que el entorno 
donde se emplaza la plazoleta es lo más repre-
sentativo.
Finalmente, respecto a la percepción general, 
el 82% de los encuestados decía que lo más res-
catable del sitio era la vegetación, en especial 
la palmera ubica junto al edificio del IESS. Por el 
contrario, los aspectos negativos corresponden 
a la calidad ambiental con un 55% debido a la 
presencia de basura y residuos de orina en una 
de las esquinas, a esto le sigue los elementos ar-
quitectónicos (bancas, pisos y bordillos) en mal 


























Gráfico 50-52. Porcentaje de respuestas de encuestas realizadas. Elaboración: Autor, 2019









Iglesia de San Alfonso








Por otra parte, se realizó un “mapeo” del lugar, 
este método permite trazar las actividades y 
recorridos de las personas dentro del espacio, 
esto dio como resultado lo siguiente: en la ma-
ñana la principal actividad que se desarrolla es 
la de transitar por el espacio que conecta las 
calles Borrero y Hermano Miguel para realizar 
trámites en las oficinas del IESS, mientras que al 
medio día las personas optan por utilizar las zo-
nas de estancia para conversar y luego dirigirse 
a los diferentes comercios ya sea dentro o fuera 
del lugar. Finalmente, en la tarde a las 5:00 pm, 
los peatones en su mayoría utilizan el espacio 
simplemente para circular y dirigirse a diferen-
tes lugares de la ciudad, mientras que pocos 
usuarios optan por permanecer en las zonas de 
descanso. En consideración a la relación del 
espacio con los usos colindantes, esta es baja 
debido a la poca dinámica e interacción so-
cial que se genera dentro de la plazoleta. Esto 
se debe a la imagen urbana que presenta el lu-
gar la cual se ve afectada por diversos factores 
negativos, disminuyendo así las posibilidades 
de hacer uso de los equipamientos alrededor.
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Gráfico 53. Rutas trazadas mediante mapeo. Fuente y Elaboración: Autor, 2019.
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Antecedentes Históricos
En el año 1575 la orden de San Agustín llegó a 
Cuenca, luego de hacer la petición correspon-
diente se aprobó y edificó un templo y conven-
to pequeño donde se ubica actualmente la 
iglesia de San Alfonso.(Abad & Cabrera, 2015). 
La congregación de los padres Redentoristas 
llegó a mediados del siglo XIX y mediante una 
concesión tomaron posesión del convento San 
Agustino y fue esta congregación la que donó 
sus huertos a  la ciudad, debido a estos cam-
bios, aportaron a la aparición del Centro Pasto-
ral y a la actual Plazoleta. (Ortega, 2017).
En primera instancia, existía una entrada di-
recta a esta plazoleta y era de usado por los 
jóvenes del Centro Pastoral, en la actualidad 
debido a la expropiación se transformó en un 
espacio público. (Londoño, 2012).
El 22 de octubre de 1967 fallece en Cuenca el 
popular Padre Pedro Tuloup. Nació en Breta-
ña-Francia en 1896; profesó en 1920; sacerdote 
en 1924. Llegó a Colombia en 1925; y allí residió 
hasta 1932. De 1932 a 1939 vivió en Riobam-
ba; notable y alabada fue su generosidad en 
la atención a los enfermos de peste bubónica, 
que azotó a la ciudad en esos años. Superior 
de Piura de 1939 a 1942; le tocó entregar la 
casa a la Viceprovincia de Lima. (Ortiz, 2004).
Trabajó en las misiones y después estuvo de 
profesor en el estudiantado de Cuenca unos 
pocos años. Fue, entre los padres franceses, 
uno de los que más apreció a los latino-ameri-
canos. (Londoño, 2012).
Desde 1942 hasta su muerte permaneció en 
Cuenca. Muy celoso misionero. Su apostolado 
característico los últimos años fue la atención a 
los enfermos. (Ortiz, 2004).
La Plazoleta debe su nombre a este sacerdo-
te redentorista francés que sirvió varios años en 
Cuenca. 
Dimensión Sociocultural
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Fotografía 55. Sacerdotes Redentoristas. Fuente: Serrano, MJ.(1933)
Fotografía 56. Remarcado en rojo, Padre Pedro Toulup. Fuente: Al-
varez, FT. (1926)
Valoración Patrimonial
Lamentablemente la plazoleta se encuentra 
rodeada de edificaciones sin valor especial se-
guido de  edificaciones con valor negativo, sin 
embargo, lo rescatable es las tres edificaciones 
que se encuentran en lado oeste como lo son 
la iglesia de San Alfonso, bar “La Barraca” y el 
centro comercial “El Correo” los cuales poseen 
valor emergente, Arquitectónico tipo B y Am-
biental, respectivamente. 
(A1) Edificaciones de Valor Ambiental
(C) Espacios de Valor Complementarios 
(E) Espacios de Valor Excepcional
(E)(4) Edificaciones de Valor Emergente
(N)(-1) Edificaciones de Impacto Negativo
(R) Espacios de Valor Relevante
(SV)(0) Edificaciones sin valor especial
(VAR A) (3) Edificaciones de Valor Arquitectónico A
(VAR B) (2) Edificaciones de Valor Arquitectónico B
Simbología Valoración Patrimonial
Dimensión Sociocultural
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TRADICIÓN, TÉCNICAS Y 
EXPERTICIAS.
HISTÓRICO CIENTÍFICO SOCIAL
El sitio se articula como eje de conexión en-
tre dos calles. Además su diseño presenta 
espacios para la permanencia ciudadana.
La relación entre el sitio y la actividad so-
cial se basa, de forma mayoritiaria, en dar 
acogida a la cirulación generada por las 
personas que acuden a realizar diferentes 
trámites. 
Forma parte del Centro Histórico de la 
ciudad. Rodeada, en la periferia de 
su manzana, de edificaciones de gran 
valor arquitectónico como la Iglesia de 
San Alfonso.
La congregación de padres Redento-
ristas entrega sus huertos como dona-
ción a la ciudad; con ello se da paso a 
la creación de la plazoleta.
La aplicación de la Matriz de Nara permitió 
encontrar los diferentes valores que posee la 
plazoleta, dentro de las dimensiones Histórico y 
Social así como en los aspectos Diseño y Forma, 
Uso y Función y Lugares y Asentamientos.
El diseño y forma de la plazoleta presenta un 
valor dentro del ámbito social, pues logra enla-
zar dos calles del Centro Histórico mediante un 
recorrido libre, ordenado y permeable. Es im-
portante mencionar que, el diseño original con-
cibió espacios y mobiliario para el descanso y 
permanencia de los peatones.
Representa un símbolo generosidad y aprecia-
ción hacia los ciudadanos y la ciudad en sí, 
pues pasó de ser un espacio privado que ge-
neraba beneficios para pocas personas, a un 
espacio público para el uso y apropiación de 
todos los cuencanos. 
La manzana donde se encuentra emplazada 
la plazoleta, posee en su periferia edificaciones 
correspondientes a diferentes usos pero con 
una característica en común como lo es la pre-
sencia de arquitectura republicana, que le da 
un realce a su entorno al momento de aproxi-
marse a sus accesos.
El número de personas que circulan por el sitio 
es relativamente alto, a pesar de que esto sea 
el mayor uso que se le da al lugar también se 
considera como un espacio de oportunidad 
para mejorar la permanencia en el sitio me-
diante diferentes intervenciones.
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Fotografía 57. Usuario descansando. Fuente: Autor, 2019.
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Dimensión 
Sociocultural
ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA PLAZOLETA PEDRO TOULUP
Dimensión Física
- Se encuentra emplaza-
do en un lugar de la ciu-
dad deonde la actividad 
social y comercial es alta.
- Posee tres accesos, dos 
de libre acceso y uno que 
funciona de 08:00 a.m. - 
06:00 p.m.
- Espacios con circulación 
definidos. 
- Personas hacen uso del 
mobiliario.
-Los usos de suelo en su 
mayoría son de servicios y 
comercial.
- Presencia de vegeta-
ción alta, baja y media-
na, esta última en estado 
óptimo.
- Al sitio acuden, en su 
mayoria, personas adul-
tas quienes únicamente 
realizan trámites en el edi-
ficio del IESS.
- En el sitio se genera una 
percepción de inseguri-
dad pasado las 18:00.
-Comercios aledaños de-
penden de las activida-
des administrativas que 
se dan dentro del edificio 
del IESS.
- La contaminación am-
biental (basura, residuos 
de orina, etc) es un as-
pecto que desagrada a 
los usuarios.
- No se observa elemen-
tos arquitectónicos que 
representen la historia del 
sitio.
- Edificaciones en altura 
bloquen la incidencia so-
lar en horas de las maña-
na y tarde.
- Mínima presencia de ve-
getación alta o elemen-
tos que generen espacios 
de sombra.
- Contaminación por resi-
duos de orina.
- No presencia de mobi-
liaro para proteger a los 
usuarios de la lluvia.
- Accesos adicionales 
restringidos por empresas 
privadas.
- Edificaciones en altura 
que generan barreras vi-
suales.
- Edificaciones sin valor 
especial y de impacto 
negativo.
- Pisos, bordillos y mobilia-
rio  urbano en mal estado.
- Escaso mobiliario urba-
no.
- Iluminación nocturna 
deficiente.
-Diseño deficiente en in-
gresos para personas con 
discapacidad.
Dimensión FísicaDimensión Ambiental Dimensión Ambiental
Dimensión 
Sociocultural
- Flujo peatonal relativa-
mente alto durante gran 
parte del día.
- Espacio usado como eje 
de conexión entre dos 
calles. 
- Tipo de usuarios defini-
dos (adultos).
- La mayoría de personas 
no han sido víctimas de la 
delincuencia durante el 
día.
-Lo que más agrada a los 
usuarios es la palmera.
- La mayoría de usuarios 
opina que la arquitectura 
y el entorno del sitio son 
elementos que distinguen 
el lugar.
-Antecedentes históricos.
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3.3.2 Parque Mary Corilé
Ubicación: El Parque Mary Corilé está ubicado 
en la parroquia “San Blas” entre las calles Ma-
nuel Vega y Miguel Ángel Estrella. Posee dos 
ingresos; el primero por la calle Manuel Vega, 
el mismo que es angosto, y casi exclusivo para 
vehículos, por otra parte, el segundo acceso se 
ubica en la calle Manuel Ángel Estrella, el cual 
posee un espacio amplio que funciona como 
recibidor.
El parque se ubica en una parte de la ciudad 
donde las actividades administrativas y políti-
cas son escasas, debido a esto la interacción 
de las personas con el parque es relativamente 
baja.
Dimensión Física Contexto urbano
0 10 50 100
Gráfico 56. Plano de ubicación Parque Mary Corilé. Fuente: Autor, 2019
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Dimensión Física Contexto urbano
El parque Mary Corilé cuenta con dos ingresos 
a través los cuales pueden acceder tanto ve-
hículos como peatones, el primero se da por 
la calle Manuel Vega y se trata de un ingreso 
poco visible y angosto donde se da preferen-
cia a los vehículos ya que circulan en un solo 
sentido, además, posee veredas a sus costa-
dos de aproximadamente 1,5 metros.  Por otro 
lado, el segundo ingreso está ubicado por la 
calle Miguel Ángel Estrella, este por su parte, 
cuenta con un espacio amplio que recibe a las 
personas aunque también circulan vehículos 
en un solo sentido, en este ingreso es notorio 
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Gráfico 57. Emplazamiento Parque Mary Corilé. Fuente: Autor, 2019
Fotografía 58. Ingreso al parque 
por la calle Manuel Vega. Fuente: 
Autor, 2019
Fotografía 59. Ingreso al parque 
por la calle Miguel Ángle Estrella. 
Fuente: Autor, 2019
Simbología
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Dimensión Física Contexto urbano Gráfico 58. Mapa de usos de suelo. Fuente: Autor, 2019
El parque se encuentra rodeado de edificacio-
nes donde los usos de suelo que se dan en los 
predios, en la mayoría de los casos, es de uso 
mixto, en este caso prima el uso destinado al 
comercio y vivienda, es común encontrar edifi-
caciones en las cuales en planta baja poseen 
un local comercial mientras que el resto de pi-
sos están destinados vivienda ya sea propia o 
mediante arriendo. Existen predios destinados 
únicamente a vivienda los cuales se conectan 
de manera directa con el parque, esto crea un 
ambiente tranquilo ideal para realizar activida-
des de descanso o esparcimiento. 
Por otra parte, los servicios que ofrece el área 
de intervención son mínimos, únicamente se 
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El sitio que se analiza se encuentra rodeado 
de edificaciones que no superan los 3 pisos de 
construcción. En el parte frontal y posterior en 
su mayoría las edificaciones no sobrepasan los 
2 pisos, mientras que, en la parte lateral dere-
cha se puede observar de manera general vi-
viendas de 3 pisos. Esto genera una percepción 
de amplitud razón por la cual se puede catalo-
gar como un espacio abierto que no presenta 
barreras visuales para identificar su contexto. 
Dentro del mismo ámbito, las edificaciones po-
seen una arquitectura homogénea  en cuanto 
a escala y materialidad, esto permite tener una 
lectura clara del entorno inmediato.
Contexto inmediato
Fotografía 60. Vista panorámica de la parte frontal y lateral izquierda. Fuente: Autor, 2019
Fotografía 61. Vista de la parte lateral derecha. Fuente: Autor, 2019 Fotografía 62. Vista de la parte posterior. Fuente: Autor, 2019Dimensión Física Contexto urbano
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Mobiliario
Dimensión Física E.Arquitectónicos
Es evidente el mal estado del mobiliario urbano 
en general, rayones, elementos oxidados, des-
prendimiento de piezas son el resultado de la 
falta de mantenimiento correspondiente, debi-
do a esto varios usuarios optan por improvisar 
asientos al momentos de acudir al parque por 
ende utilizan bordillos, gradas o puntos específi-
cos donde se sientan cómodos. Además, la im-
plantación en el lugar de los diferentes juegos 
infantiles no es la adecuada, pues se encuentra 
cerca de las calles y no poseen barreras arqui-
tectónicas para evitar el ingreso de vehículos. 
La mayoría de personas que hace uso de este 
parque son niños; que muchas de las veces 
acuden solos a jugar. Por otra parte las perso-
nas que habitan cerca del lugar optan por sim-
plemente transitar el parque para dirigirse a sus 
viviendas o realizar alguna actividad ajena al 
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Fotografía 64. Pasamanos metálico. Fuente: 
Autor, 2019
Fotografía 67. Resbaladera metálica. Fuen-
te: Autor, 2019
Fotografía 66. Juego infantil. Fuente: Autor, 
2019
0           5            10                          20 
Fotografía 65. Banca metálica. Fuente: Au-
tor, 2019.
Fotografía 63. Juego infantil. Fuente: Autor, 
2019
Gráfico 59. Ubicación de mobiliario. Fuente: Autor, 2019
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Pisos
Dimensión Física E. Arquitectónicos
El estado actual del piso es otro factor negati-
vo dentro de este análisis. Desprendimiento de 
piezas, deterioro parcial o total son caracterís-
ticas evidentes del abandono que ha sufrido 
este lugar por parte de las autoridades munici-
pales. A pesar de esto, cabe destacar la com-
binación de materiales como ladrillo y piedra 
para generar una mezcla de texturas, que al 
momento de su construcción, reflejaba los ma-
teriales de uso prioritario en la época. Por otra 
parte, las áreas verdes aunque se encuentran 
en mal estado, periódicamente reciben man-
tenimiento por parte del personal de la EMAC, 
sin embargo, este mantenimiento es limitado a 
simplemente reducir el tamaño del césped.
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Fotografía 68. Asfalto en estado 
regular. Fuente: Autor, 2019
Fotografía 69. Piso de ladrillo en 
mal estado. Fuente: Autor, 2019
Fotografía 70. Piso de piedra en 
mal estado. Fuente: Autor, 2019
Fotografía 73. Césped en estado 
regular. Fuente: Autor, 2019
Fotografía 71. Bordillo parcialmente 
destruido. Fuente: Autor, 2019
Fotografía 72. Desprendimiento de 
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Gráfico 60. Estado actual de pisos. Fuente: Autor, 2019
Dimensión Física E.Arquitectónicos
Iluminación nocturna
La iluminación nocturna que presenta el par-
que es deficiente, esto se debe posee lámpa-
ras de alumbrado público ubicadas en dife-
rentes puntos sin considerar puntos específicos. 
Estas lámparas se ubican de la siguiente mane-
ra: una, en la parte central del parque el cual 
alumbra este sector únicamente, otra lámpara 
se ubica en el ingreso que se da por la calle 
Miguel Ángel Estrella, mientras que; de las tres 
lámparas ubicadas en la calle Juan Bautista 
Sthile.  Además los árboles, por su altura, impi-
den la correcta distribución de la iluminación 
central.
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Gráfico 61. Espectro que muestra la iluminancia en la Plazoleta. Fuente: Autor, 2019






Canchas múltiples recreativas C0 50 40
Plazas y plazoletas C1 30 33
Puentes peatonales subterráneos C1 30 33
Pasos peatonales C2 20 33
Zona peatonales bajas y aledañas a puentes 
peatonales y vehiculares C2 20 33
Andenes, senderos, paseos y alamedas peatonales 
en parques C3 15 33
Ciclo-rutas en parques C2 20 40
Ciclo-rutas, senderos, paseos, alamedas y demás 
áreas peatonales adyacentes a rondas de ríos, 
quebradas, humedales, canales y demás áreas 
distantes de vías vehiculares iluminadas u otro 
tipo de áreas iluminadas.





0.00   lx
Escala de luxes
Tabla 05. Iluminancia recomendada en espacios públicos. Fuente: Re-
glamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP, 2013.
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Dimensión Ambiental
Soleamiento 21 de marzo
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En este caso la incidencia solar que recibe el 
parque es alta, esto se debe a que en el entor-
no, las edificaciones no superan los 3 pisos por 
lo cual no se consideran inmuebles  altos, esto 
permite que el parque en su totalidad reciba 
radiación solar de manera directa en todos sus 
rincones. El lugar recibe radiación solar alrede-
dor de 11 horas, en días nublados se siente vien-
tos fuertes debido a la falta de barreras vege-
tales, mientras que al medio día el ambiente es 
propicio para realizar actividades al aire libre. 
Finalmente a partir de las 05:00 pm las edifica-
ciones que se ubican en la calle Manuel Vega 
interrumpen radiación  solar creando sombras 
dentro del espacio.
Gráfico 62. Perspectiva de la Incidencia del sol a las 05:00 pm . Fuente y Elaboración: Autor, 2019










Gráfico 66. Perspectiva de la Incidencia del sol a las 05:00 pm . Fuente y Elaboración: Autor, 2019
Gráfico 63. Incidencia solar en la mañana. Fuente y Elaboración: 
Autor, 2019
Gráfico 65. Incidencia solar en la tarde. Fuente y Elaboración: Au-
tor, 2019
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Dimensión Ambiental
Vegetación
El sitio posee vegetación en altura correspon-
diente a tres tipos de árboles (Frenos, Acacias 
y Roble Austrialiano) que predominan en el lu-
gar, estos sobrepasan los seis metros de altura, 
este aspecto es positivo debido a la sombra 
que genera dentro del parque, el estado de 
los árboles es bueno debido al mantenimiento 
constante que recibe ya que no existen ramas 
en mal estado o caídas que impidan tener una 
lectura adecuada de la permeabilidad del 
lugar. La vegetación se ubica en la mitad del 
parque en la parte oeste por lo cual se genera 
dos ambientes el primero óptimo para refugiar-
se del sol mientras que el segunda es ideal para 
realizar eventos que congreguen una gran nú-
mero de personas debido a que es un lugar 
abierto.
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Fotografía 74. Fuente: Autor, 2019.
Gráfico 67. Distribución de árboles. Fuente: Autor, 2019
Fotografía 76. Fuente: Autor, 2019.
Fotografía 75. Fuente: Autor, 2019.
Nombre científico: Tecoma stans
Nombre común: Fresno
h.máx.= 16 m.
Nombre científico: Acacia dealbata
Nombre común: Acacia
h.máx.= 14 m.
Nombre científico: Grevillea robusta
Nombre común: Roble australiano
h.máx.= 15 m.
Plantas nativas de la zona
Tecoma stans  (Fotografía) 
Tipo de usuarios  
Dimensión Sociocultural
Al igual que el análisis anterior, de la Plazoleta 
Pedro Toulup, en este espacio también se utili-
zó la herramienta denominada “conteo” para 
conocer el número aproximado de personas 
que transitan por el lugar, los resultados se des-
criben a continuación:
Por el parque transcurren un promedio de 105 
personas por hora de los cuales en su mayoría 
son adultos seguidos de jóvenes y por último ni-
ños en compañía de sus padres. Aunque esto 
refleja un bajo flujo peatonal en el lugar debido 
a que es un lugar poco agradable, los niños, 
aunque en menor número, hacen uso de los 
juegos que existen en el lugar.
Fecha: 05/12/2019
Inicio Fin Adultos Jóvenes Niños Total
09:00 09:15 21 1 1 23
12:30 12:45 7 11 7 25
17:00 17:15 15 9 7 31
43 21 15 79
172 84 60 316
57 28 20 105
CONTEOS DE FLUJO PEATONAL
Total muestras 
Total estimado (3 horas)
Promedio estimado/hora
Fotografía 77. Niños jugando. Fuente: Autor, 2019
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Tabla 06. Conteo de flujo peatonal durante el día. Fuente: Autor, 
2019
Gráfico 68. Tipo de usuarios que visitan el lugar durante el día. 
Fuente: Autor, 2019
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Dimensión Sociocultural
En base a la encuesta realizada se logró iden-
tificar cual es la percepción de las personas 
dentro del parque. A continuación de detalla 
los resultados:   
En cuanto a la percepción de seguridad que 
tienen las personas: poco más del 80% de los 
encuestados mencionaron no haber sido vícti-
mas de la delincuencia, de igual modo, un 60% 
de las personas decía sentirse seguro, mientras 
que un 28% respondió que se siente inseguro 
dentro del lugar.
En el siguiente punto se determinó apreciación 
de la identidad cultural: el 76% decía no saber 
el nombre del parque. Mientras que un 56% del 
sondeo realizado decía que consideran el en-
torno del parque, como un elemento que dis-
tingue el lugar, seguido de un 24% que mencio-
naba a la ubicación.
Finalmente, dentro de la percepción general, 
en su mayoría los encuestados decían que la 
vegetación es lo que más les agrada esto se re-
fleja con un 68%, seguido del contexto inme-
diato con 16%. En cambio, el factor que des-
agrada a las personas es el mal estado en el 
que se encuentra los elementos urbanos tales 
como; bordillos, bancas y pisos, esto represen-
ta un 56% de los encuestados, mientras que un 
16% decía el parque tiene un aspecto negativo 



























Gráfico 70-72. Porcentaje de respuestas de encuestas realizadas. Elaboración: Autor, 2019
Percepción del espacio público
0% 20% 40% 60% 80% 100%
SI
NO
¿Ha sido víctima o testigo de alguna situación de 
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¿Qué tan seguro se siente en este lugar?
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SI
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¿Cree usted que existe algún elemento que distinga 
el lugar?







¿Qué no le gusta del lugar?






¿Qué le gusta del lugar?
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Tipo de usos
Dimensión Sociocultural
Mediante la herramienta “rastreo”, se observó 
el recorrido y comportamiento de las personas 
el mismo se describe a continuación: durante 
la mañana las personas, en su mayoría adul-
tos, optan por simplemente utilizar el espacio 
como un eje de transición que conecta la calle 
Manuel Vega y la calle Miguel Ángel Estrella. 
Al medio día y parte de la tarde  el aspecto 
cambia ligeramente, las personas que acuden 
al parque en su mayoría son jóvenes, pero de 
este grupo son  pocos son los que realizan ac-
tivadas de esparcimiento o se relacionan con 
otras personas.
Finalmente, la permanencia de los usuarios en 
el parque es baja, debido a que no posee equi-
pamientos que generen un servicio para los 
interesados, sin embargo las actividades que 
más se realizan son las de: descansar, conver-
sar y jugar (niños), especialmente en las tardes.
Gráfico 74. Escasa interacción social. Fuente: Autor, 2019.
Gráfico 73. Rutas trazadas mediante mapeo. Fuente: Autor, 2019.
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Antecedentes Históricos
El nombre del parque se lo debe a una ilustre 
mujer cuencana, María Ramona Cordero y 
León, conocida con el seudónimo de Mary Co-
rilé. Su vida da testimonio de una mujer valio-
sa, inteligente, con coraje, llena de méritos,  en 
una  época en la que los talentos femeninos no 
eran reconocidos como esfuerzos personales 
sino como adornos, además ganó varios pre-
mios y representó al Ecuador como una gran 
literata. (Cordero, 2017). El hecho de adoptar 
un seudónimo obedeció, seguramente, a la 
necesidad de protección en una sociedad 
patriarcal. Pero en esa decisión hubo también 
una dosis de humor: “juntar toda esa zoología 
que la nominaba” y convertirla en poética eu-
fonía. (Mora, 2018).
Mary Corilé realizó sus estudios en las aulas con-
ventuales de las Hermanas de la Caridad y de 
las Hijas de Santo Domingo, y desde esa época 
estudiantil, cuando apenas tenía trece años de 
edad ya componía y escribía en prosa y en ver-
so sus primicias literarias. (Avilés, 2017). 
Hija de Benjamín Cordero y Ángeles León, cre-
ció y vivió en casa de sus padres. Sus obras 
superan el centenar y son reconocidas por su 
cuestionamiento a los acontecimientos nacio-
nales de su época. Fue sobrina nieta del pre-
sidente Luis Cordero Crespo. Fundadora de la 
Biblioteca Municipal de Cuenca. Su sepultura 
se encuentra en el Cementerio Patrimonial de 
Cuenca. Algunas de sus obras fueron: Canta 
la vida (1933), Mundo pequeño (1948), Gleba 
(1952). (INPC, 2017). 
Fue Miembro de la Liga Internacional de Muje-
res Ibérica e Hispanoamericana. En octubre de 
1927, cuando aún era muy joven, ya había sido 
ovacionada en Guayaquil por el Comité de la 
Raza, y más tarde sus obras fueron aplaudidas 
por poetas, escritores y críticos de renombre 
continental que la consagraron como una de 
las máximas poetisas del Ecuador y de Améri-
ca. (Avilés, 2017).
Dimensión Sociocultural fotografía 78. Mary Corilé. Fuente: Rivera, N. y Rivera, M, 2019
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Valoración Patrimonial
Este aspecto es realmente negativo dentro de 
este análisis, como se puede observar las edi-
ficaciones que rodean al parque poseen una 
Valoración (SV)(0) es decir, son edificaciones 
que no poseen valor patrimonial.
(C) Espacios de Valor Complementarios 
(SV)(0) Edificaciones sin valor especial
Simbología Valoración Patrimonial
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TRADICIÓN, TÉCNICAS Y 
EXPERTICIAS.
HISTÓRICO CIENTÍFICO SOCIAL
Su diseño presenta espacios sin barreras ar-
quitectónicas para la permanencia y el es-
parcimiento de la ciudadanía.
Se convierte en un espacio de descanso 
para las personas que acuden a los diferen-
tes equipamientos cercanos al parque. Y en 
un espacio de diversión para los niños. 
Lugar donde la ciudadanía que lo utiliza, lo 
percibe como seguro y tranquilo durante 
el día.
Se ubica en uno de los primeros barrios 
que conformaron la ciudad en sus ini-
cios. Barrio San Blas.
Identificación de valores - Matriz de NARA
La Matriz de Nara permitió establecer los valo-
res del lugar, dentro de la dimensión social y en 
los aspectos Forma y Diseño, Uso y Función y 
Lugares y Asentamientos. El sitio es de libre ac-
ceso, no presenta barreras visuales ni arquitec-
tónicas para los usuarios. 
Conecta dos calles convirtiéndose en un es-
pacio de circulación por donde transitan los 
peatones que se dirigen a los diferentes equi-
pamientos que existen en la periferia de la 
manzana donde se emplaza el parque. A esto 
se suma la apropiación del espacio por parte 
de niños y niñas a través del uso de los juegos 
infantiles existentes en el lugar, generalmente 
son usuarios que pertecen al barrio. 
La percepción de seguridad y tranquilidad en 
los usuarios es positiva durante el día, generan-
do un ambiente propicio para el descanso y 
permanencia de quienes acuden a este lugar. 
Sin embargo, durante la noche, la deficiente 
iluminación hace del lugar un espacio inseguro.
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Fotografía 79.Estado actual del parque Fuente: Autor, 2019.
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Dimensión 
Sociocultural
ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL PARQUE MARY CORILÉ
Dimensión Física Dimensión FísicaDimensión Ambiental Dimensión Ambiental
Dimensión 
Sociocultural
- Espacio permeable de-
bido a que la mayoría de 
sus edificaciones no supe-
ran los 2 pisos.
-Posee un ingreso amplio 
por la calle Miguel A. Es-
trella. 
- Edificaciones poseen 
una arquitectura homo-
génea en cuanto a esca-
la y materialidad.
-Uso moderado del mobi-
liario urbano.
- El sitio posee edificacio-
nes bajas en altura lo cual 
posibilita una incidencia 
solar favorable.
-Presencia de diversa   ve-
getación en altura que 
genera sombra.
- Precencia de usuarios 
que hacen uso del mo-
biliario de descanso en 
diferentes horarios.
-Presencia considereable 
de jóvenes y adultos.
-Lugar tranquilo con nive-
les bajos de inseguridad.
- Percepción de seguri-
dad y tranquilidad duran-
te todo el día incluso en 
horas de la noche.
- A la mayoría de los usua-




- Ubicado en un espacio 
de la ciudad donde la 
actividad social es baja.
- Posee un ingreso por la 
calle Manuel Vega que 
es reducido.
-- Los usos de suelo en su 
mayoría son residencial 
y comercial, con comer-
cios pequeños.
- Mobiliaro urbano en mal 
estado.
- Pisos y bordillos destrui-
dos.
- Iluminación nocturna re-
gular.
- No presencia de vege-
tación mediana y baja.
- El césped presenta un 
deterioro crítico debido a 
la falta de mantenimien-
to.
- No precencia de mobi-
liaro para proteger a los 
usuarios de la lluvia.
- Bajo flujo peatonal.
- El principal uso del par-
que está destinado a la 
circulación.
- Baja permanencia de 
usuarios dentro del par-
que.
-Rodeado de edificacio-
nes  patrimoniales con-
sideradas sin valor espe-
cial.
-Elementos arquitectó-
nicos en mal estado ge-
neran una mala imagen 
en la percepción de los 
usuarios.
3.4 Conclusiones
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La ciudad de Cuenca es considerada Patrimo-
nio Cultural de la Humanidad, este reconoci-
miento lo ha obtenido debido a 3 importantes 
criterios en los cuales se destaca la planifica-
ción urbana del Renacimiento, la cultura pre-
sente en la sociedad y el trazado urbano en 
damero. La evolución urbana de la ciudad se 
mantuvo ordenada en base a los poderes po-
líticos y administrativos como núcleo central, 
conservando así el trazado original hasta el año 
1949, cuando se realizó el Plan Regulador de 
Ordenamiento Territorial, el mismo que obliga-
ba a crecer a la ciudad hacia el sur.
Para el presente trabajo de titulación, se opta 
por partir de una investigación previa reali-
zado por el GAD Municipal en conjunto con 
Banco Interamericano de Desarrollo y otras 
instituciones en el año 2016. En primera instan-
cia, el área de influencia queda limitada por el 
río Tomebamba y la avenida Huayna Capac, 
abarcando toda el área de primer orden de 
las edificaciones patrimoniales establecidas 
por el Municipio de Cuenca, se observa que 
los principales factores que repercuten dentro 
de la dinámica social del Centro Histórico, en-
focándose en los motivos de visita, principales 
problemas y el estado de los diferentes lugares, 
en base a las diferentes causas y bajo ciertos 
criterios de selección se determina lugares de 
prioridad alta los cuales requieren ser interveni-
dos de manera urgente para devolver un espa-
cio de calidad para los usuarios. En este caso 
se optó por escoger dos de los 6 espacios que 
el programa “Cuenca RED” determinó como 
prioridad alta, estos espacios son; la Plazoleta 
Pedro Toulup y el parque Mary Corilé.
Una vez establecidos los lugares se realizó los 
respectivos análisis de las diferentes dimensio-
nes establecidas en el anterior capítulo. Los 
análisis correspondientes al clima (vientos, días 
de lluvia y días de sol, contaminación ambien-
tal y sonora) se lo realiza de manera general 
para los dos espacios, puesto que el clima en 
una ciudad, incluyo en una región, no varía 
drásticamente.  En cuanto a los análisis de los si-
tios escogidos, los resultados coinciden en que 
la interacción que se genere dentro de estos 
espacios siempre están enraizados a la dinámi-
ca comercial o de servicios que se presente en 
los usos colindantes. 
Por una parte la Plazoleta Pedro Toulup pre-
senta un gran flujo peatonal  y la asistencia a 
este lugar, así como el funcionamiento de lo-
cales de consumo, se ve condicionado por los 
servicios que presta el edificio del IESS. Por otra 
parte la mala imagen urbana está basada en 
el deterioro de elementos arquitectónicos, la 
no homogeneidad de la arquitectura y las ba-
rreras visuales y climáticas, sin embargo la per-
cepción de las personas menciona un lugar se-
guro durante el día donde lo único agradable 
que rescatan del sito es la vegetación.
Finalmente, el Parque Mary Corilé presenta  un 
flujo peatonal relativamente bajo, pues el sitio 
presenta un deterioro considerable en elemen-
tos arquitectónicos como: bordillos, pisos y ban-
cas, a esto se suma el uso de suelo que en gran 
parte es residencial en virtud de ello, no existe 
elementos que incentiven a crecer la interac-
ción social dentro del sitio. A pesar de esto, los 
usuarios consideran que la vegetación, la segu-
ridad y el entorno son puntos favorables por los 
cuales ellos hacen uso del sitio.
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4 CASOS DE ESTUDIO
Casos de estudio
La finalidad de analizar proyectos es obtener 
información con fuerte énfasis en los métodos, 
procesos y reflexiones de diseño, que nos permi-
tirá establecer los diferentes criterios al momen-
to de generar las propuestas arquitectónicas. 
En este punto del presente trabajo de titula-
ción, se propone la revisión de diferentes cri-
terios de diseño implementados en proyectos 
arquitectónicos a nivel mundial. Estos proyec-
tos serán analizados bajo un filtro específico de 
categorías y objetivos sustentables, mediante 
el cual se busca que el o los proyectos posean 
información completa y sobre todo enfocada 
en los ámbitos que se desean analizar.
Para la selección de los casos de estudio se 
establece tres consideraciones que son las si-
guientes:
- El proyecto debe recuperar el espacio público 
dentro de la ciudad, el cual estuvo abandona-
do o infrautilizado, y generar interacción social 
en el lugar donde se encuentra emplazado. 
- Debe contar con la aplicación de criterios y 
estrategias de diseño sustentable enfocados 
en mejorar la calidad del espacio y que dichos
procesos sean de conocimiento público para 
la ciudadanía.
- Los proyectos deben poseer información sufi-
ciente (mapas, planos, secciones, anteceden-
tes, análisis de lugar, etc) que facilite la identifi-
cación y entendimiento del proceso realizado 
para la concepción y ejecución de los mismos.
Es importante mencionar que: en primera ins-
tancia se buscó que los proyectos se encuen-
tren ubicados en centros históricos como es el 
caso del parque Fundidora o el paseo Santa 
Lucía en Monterrey, México, esto debido que 
a las condiciones  del lugar son similares a los 
sitios  locales escogidos para las propuestas. Sin 
embargo, la información disponible de aque-
llos proyectos, en lo que concierne a: emplaza-
mientos, planos, antecedentes, criterios y con-
ceptos, era limitada y escasa. Por esta razón los 
casos de estudio analizados no mencionan esa 
relación con un centro histórico. No obstante, 
esto no quiere decir que no se puedan utilizar 
como guía para extraer y establecer los dife-
rentes criterios de diseño que se utilizarán en las 
propuestas.













Gráfico 76. Mapa de Valoración Patrimonial. Fuente: Autor, 2019.
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El proyecto se concibe en la plataforma del 
Centro Empresarial Santa Bárbara (CESB) en el 
Norte de Bogotá, proyecto se enfocó en ge-
nerar un espacio que iba más allá del requeri-
miento de intervención, logrando un impacto 
positivo no solo a nivel local sino zonal, incluso 
urbano. (Ott, 2019).
Se trata de una propuesta sostenible de ciudad 
que va desde lo privado hacia lo público, lo-
grando ser un referente urbano para la ciudad 
en su modelo de gestión y en su resultado. El 
concepto de partida del proyecto es el hume-
dal, su vegetación, su geometría indefinida y 
los matorrales de sus áreas rocosas (Ott, 2019).
CRITERIOS USADOS EN EL PROYECTO
4.2 Selección de casos de estudio bajo consideraciones planteadas
- Sistema de recolección y re-circulación del 
100% del agua lluvia.
- Ventilazción natural de sótanos (parquea-
deros).
EFICIENCIA ENERGÉTICA
- Superficies de piso están construidas 100% 
con piedras y maderas naturales locales.
- El 100% del mobiliario se diseñó de forma 
exclusiva para el proyecto.
ECONOMÍA DE RECURSOS
04│CASOS DE ESTUDIO
INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO URBANO
- Construcción armónica y sostenible de ciu-
dad desde lo privado hacia lo público.
Fotografía 80. Vista aérea del humedal. Fuente: https://www.plata-
formaarquitectura.cl 2019
Fotografía 81. Elementos arquitectónicos. Fuente: https://www.
plataformaarquitectura.cl 2019 
NEW YORK HIGH LINE
Datos generales
Ubicación: Nueva York, Estados Unidos





High line, es un proyecto que se desarrolla so-
bre una estructura elevada de acero de más 
de 2 kilómetros de longitud que sirvió para el 
tránsito de trenes hasta el año 1980. EN 2003, se 
llamó a un concurso internacional para recu-
perar este espacio.
La propuesta se inspiró en la vegetación que 
creció tras el abandono de esta línea férrea, 
se propuso un pavimento que permite el creci-
miento de follaje por las diversas áreas dentro 
del recorrido. Esta estrategia se planteó a tra-
vés del concepto de agri-tecture, que significa: 
parte agricultura, parte arquitectura. (Pastorelli, 
2019). EL parque lineal está dividido en tres sec-
ciones, en la cual posee más de una docena 
de puntos de acceso.
Estructura de más de 2 km de longitud que 
posee ingresos por todos los barrios impor-
tantes que atraviesa.
INTEGRACIÓN CON EL SISTEMA URBANO
Se propone un pavimento que permite el 
crecimiento de vegetación que promueve 
la integración tanto social como ambien-
tal.
IMPLANTACIÓN DE VEGETACIÓN NATIVA
Los espacios dentro del parque se pueden 
adaptar a diversos usos, con la finalidad de 
que los visitantes experimentan la naturale-
za, el arte y el diseño.
ESPACIO PÚBLICO HÍBRIDO
04│CASOS DE ESTUDIO
CRITERIOS USADOS EN EL PROYECTO
Fotografía 82. Vista aérea. Fuente: https://www.plataformaarqui-
tectura.cl 2019
Fotografía 83. Espacio de descanso. Fuente: https://www.platafor-
maarquitectura.cl 2019
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PLAZA VÍCTOR CIVITA
Datos generales
Ubicación: Sao Pablo, Brasil
Arquitectos: Levisky Arquitetos Associados
Área: 13650.00 m2
Año: 2007
La intención del proyecto fue generar una re-
conversión de una zona urbana deteriorada y 
contaminada por un nuevo espacio que sea 
un ejemplo de sostenibilidad. 
Todo el entorno fue diseñado bajo conceptos 
de sostenibilidad urbana orientados a la dismi-
nución de residuos, menor consumo de energía 
eléctrica, uso de elementos reciclados, sistema 
de calefacción por energía solar o reutilización 
del agua. Para lo cual principalmente se pro-
puso la construcción de una plaza utilizando 
tarimas de madera flotante, elevadas 90 cm 
del piso, con esto se evita todo contacto con 
el terreno contaminado. (Sánchez, 2018). 
Mediante la asociación público-privada, la re-
generación de este espacio público genere 
ingresos para la sostenibilidad financiera, ade-
más permite nuevos socios y patrocinios. (Plata-
forma Arquitectura, 2012).
Resuelve el creciente problema de las tie-
rras urbanas contaminadas, pues el terreno 
se encontraba en profundo estado de de-
gradación.
SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Reducción de residuos, reutilización del 
agua, calefacción solar y mantenimiento 
de la permeabilidad del suelo.
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Bajo consumo de energía, utilización de 
materiales reciclados, legalizados y certifi-
cados.
ECONOMÍA DE RECURSOS
Usos públicos, como espectáculos, exposi-




CRITERIOS USADOS EN EL PROYECTO
Fotografía 84. Zona del teatro abierto. Fuente: https://www.platafor-
maarquitectura.cl 2014








El proyecto destaca por conjugar un espacio 
público, una guardería y un centro de juego in-
fantil, además se busca la integración del con-
cepto de sostenibilidad en la vida diaria.  
En su planteamiento se genera un diseño biocli-
mático con el cual se intenta reducir el consu-
mo energético y concienciar a los usuarios del 
gasto que se genera. (Estévez, 2014).
Las tecnologías activas de control climático 
que se emplearon fueron: la refrigeración adia-
bática, energía solar térmica, suelo radiante y 
ventilación por desplazamiento. La combina-
ción de sistemas pasivos y activos de eficiencia 
energética permitieron alcanzar la calificación 
energética más eficiente (certificación A). (Pla-
taforma Arquitectura, 2011). 
Reúne en el mismo sitio un jardín de infan-
tes, un espacio lúdico para niños y un espa-
cio público.
INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO URBANO
Diseño adaptado a las condiciones climáti-
cas, que confía en las técnicas pasivas de 
control ambiental para minimizar el consu-
mo de energía y recursos.
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Todas las aguas residuales del edificio se 
purifican naturalmente por una laguna ma-
crófita incorporada en el espacio público, 
con esto se cubre la necesidad de riego de 
la vegetación presente en la plaza.
ECONOMÍA DE RECURSOS
04│CASOS DE ESTUDIO
CRITERIOS USADOS EN EL PROYECTO
Fotografía 86. Área de esparcimiento.  Fuente: https://www.plata-
formaarquitectura.cl 2011
Fotografía 87. Juegos para niños.  Fuente: https://www.platafor-
maarquitectura.cl 2011
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Arquitectos: Jaime Alarcón Fuentes
Área: 8400.00 m2
Año: 2014
El Parque Venecia se desarrolló dentro del pro-
grama Quiero mi Barrio del Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo de Chile, cuyo objetivo fue re-
vitalizar barrios que se encontraban en zonas 
críticas de la ciudad, mediante un plan integral 
de intervenciones sociales y urbanas. El diseño 
se basó en generar un proyecto sumamente 
participativo, donde se desarrolló un concepto 
ciudadano de escala intermedia que acogiera 
usos masivos e individuales.(Plataforma Arqui-
tectura, 2015).
Por lo tanto, se diseñaron diversos espacios 
(zona de juegos, zona lúdica, cancha multiu-
so, área de juego graduado, áreas de dunas) 
en los cuales su uso se definía según el clima, 
temporada y periodo festivo. Estos espacios na-
cieron de talleres con habitantes del barrio, do-
tando de esta manera una identidad al sector. 
(Plataforma Arquitectura, 2015).
Se diseñaron diversos espacios de uso con-
tinuo unidos por un anillo accesible al inte-
rior del parque, donde los espacios inertes 
se transforman en espacios temporales.
INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO URBANO
El proyecto posee una plataforma multifun-
cional don de se realizan actos masivos.
El sistema de drenaje de las aguas conver-
ge en una laguna que está frente al edifi-
cio donde se purifica de forma natural me-
diante “micrófitos acuáticos”.
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Se reutilizó el terreno de las excavaciones 
para la generación de dunas de césped. 
Cancha  contenido por muros de piedra 
de rio de baja escala y superficie de arena.
ECONOMÍA DE RECURSOS
04│CASOS DE ESTUDIO
CRITERIOS USADOS EN EL PROYECTO
Fotografía 88. Zona de juegos infantiles.  Fuente: https://www.plata-
formaarquitectura.cl 2015








El proyecto pretende enfatizar las condiciones 
socio-ambientales del lugar. Para esto se aplicó 
la metodología Prevención de la Delincuencia 
Mediante el Diseño Ambiental (Crime Preven-
tion Through Enviromental Desing), CPTED cuyo 
objetivo es que la intervención en este espacio 
pueda combatir la inseguridad, violencia, des-
orden e insalubridad. (Santibañez, 2018)
La metodología planteada permite mejorar el 
entorno físico de manera que disminuya la po-
sibilidad de que ocurran delitos. En el proceso 
de diseño participó la comunidad, quienes es-
tablecieron la problemática y necesidades del 
espacio de tal manera que se generó un senti-
do de apropiación del espacio además de cu-
brir sus requerimientos. (Santibañez, 2018).
Un lugar abandonado e inseguro se con-
vierte en un espacio público que fomenta 
la convivencia ciudadana.
INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO URBANO
El proyecto integra baterías sanitarias de 
bajo consumo, iluminación solar, además, 
se hace uso de los pequeños relieves exis-
tentes del parque para crear espacios de 
juegos y esparcimiento.
EFICIENCIA ENERGÉTICA
- La incorporación de camineras naturales, 
permite el funcionamiento de un sistema 
de drenaje natural. 
- Se usa vegetación nativa, zanjas de infil-
tración y se conserva árboles existentes.
ECONOMÍA DE RECURSOS
04│CASOS DE ESTUDIO
PARQUE SEIS DE JUNIO
CRITERIOS USADOS EN EL PROYECTO
Fotografía 90. Vista aérea del parque. Fuente: https://www.platafor-
maarquitectura.cl 2015
Fotografía 91. Vista nocturna. Fuente: https://www.plataformaarqui-
tectura.cl 2015
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Una vez que se ha investigado y seleccionado 
diferentes proyectos que cumplen con todos 
los parámetros de selección planteados, se 
opta por realizar una comparación entre estos, 
para asumir una mejor visión al momento de 
seleccionar y analizar a profundidad aquellos 
proyectos sustentables que poseen estrategias 
viables en el medio. Los aspectos que se eva-
luarán serán los mencionados la tabla de ele-
mentos y categorías planteado anteriormente 
en el capítulo 2 apartado 2.4. Para esto se ha 
optado por establecer la siguiente calificación:



















Categorías   Objetivos
Contribuir al ahorro y eficiencia en el consumo de agua potable y a la gestión de 
las aguas lluvias y sus efectos en el espacio público.
Contribuir al ahorro de energía y al aumento de la eficiencia energética en el 
espacio público. 
Proteger, conservar y/o mejorar la ecolo-gía y la biodiversidad urbana.
Promover la adopción de criterios sustentables para la selección de materiales de 
construcción de espacios públicos y elementos urbanos.
Contribuir a la reducción de la contaminación ambiental urbana, y reducir la con-
taminación generada durante la construcción y uso de espacios públicos.
Mejorar el confort (térmico, ergonómico, visual y acústico) y aumentar la seguri-
dad en los espacios públicos.
Aumentar la accesibilidad y el uso de los espacios públicos a todos los usuarios.
Promover actividades y usos que mejoren la calidad de vida de los usuarios del 
espacio público.
Proteger y promover la creación de identidad y la apropiación del espacio públi-
co por parte de la comunidad.
Integrar el espacio público con redes y medios de transporte.
04│CASOS DE ESTUDIO
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Los resultados obtenidos nos indican que la 
“Plaza Víctor Civita” y el “Parque 6 de Junio” 
poseen aplicaciones más completas de las 
categorías planteadas bajo las cuales fueron 
analizadas, estos dos espacios poseen una va-
loración sobre los 25 puntos. Por otra parte, el 
resto de espacios están en una puntuación en-
tre 21 y 25 esto quiere decir que si bien utilizaron 
el concepto de sustentabilidad las estrategias 
empleadas fueron enfocadas solo en ciertos 
ámbitos lo cual limitaba un análisis completo 
sobre la forma que se abordó el diseño y ejecu-
ción del proyecto.
Cabe recalcar que, en todos los espacios, den-
tro de la categoría de “INCLUSIÓN Y ACCESBI-
LIDAD UNIVERSAL”, obtuvieron una calificación 
de 2, esto se debe a que únicamente gene-
ran ingresos para todas las personas, pero en 
cuanto a las posibilidades de hacer uso de mo-
biliario urbanos dentro del espacio tales como; 
bancas, juegos, bebederos, etc. Su inclusión en 
la interacción social mediante estos elementos 
era escasa, por ende, se veían condicionados 
a únicamente transitar por el espacio.
4.3.1 Resultados























El proyecto está situado junto al río “Pinheiros” 
en el centro de la ciudad se  São Paulo, en un 
barrio donde antes existía una incineradora de 
basura. 























Gráfico 77. Mapa de localización. Fuente: Autor, 2019.
Gráfico 78. Mapa de ubicación. Fuente: Autor, 2019.
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ZONIFICACIÓN
Circulación principal
Acceso áreas verdes 
y plataforma
Acceso zona recreativa









Gráfico 79. Zonificación. Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl. Elaboración: Autor, 2019.
LEYENDA:
1. Exposición de arte temporal
2. Taller de niños: actividades gratuitas y cla-
ses para conciencia ambiental
3. Anfiteatro para espectáculos y actuacio-
nes
4. Patio de recreo
5. Jardín vertical: paredes vegetales
6. Vestuarios
7. Gradas y baños
8. Incinerador existente: centro de exposi-
ciones y clases.
9. Jardineras: laboratorio de plantas
10. Filtrado de agua y sistema de reciclaje
11. Cubierta de madera reciclada
12. Equipamiento de gimnasio
13. Centro de ancianos
14. Plaza adoquinada: ajedrez, juegos inte-
ractivos, ...
15. Riego por gravedad con agua recicla-
da en el lugar 
16. Zonas de cubierta expuesta: “habitacio-
nes urbanas”
17. Cubierta permeable de hormigón ligero.
18. Árboles existentes






















































Gráfico 80. Planta General. Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl. Elaboración: Autor, 2019.
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El proyecto está situado junto al río “Pinheiros” 
en el centro de la ciudad se  São Paulo, en un 
barrio donde antes existía una incineradora de 
basura.  El proyecto se enfoca en regenerar la 
zona urbana deteriorada y contaminada por 
un espacio de uso colectivo, para eso esto se 
propone soluciones que contrarrestan la con-
taminación mediante sistemas sustentables.
El elemento principal de la plaza es una plata-
forma de madera reciclada que se encuentra 
elevada 1 metro sobre la topografía original del 
sitio.  Esta plataforma cruza de forma diagonal 
toda la plaza, en diferentes tramos se generan 
paneles horizontales los cuales conducen a los 
diferentes equipamientos y zonas de esparci-
miento, espacios en los cuales el usuario pue-
de interactuar con diversos ambientes donde 
se expone información sobre la importancia 
de los procesos sustentables. Si diferencias tres 
accesos principales de los cuales dos dirigen al 
interior de la plaza que posee la plataforma, 
mientras que la tercera conduce directamente 




Fotografía 92. Vista aérea Plaza. Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl (2014)
Se plantea la creación de jardineras con el ob-
jetivo de implantar un laboratorio de plantas 
donde se puede estudiar su comportamiento. 
Dentro de este mismo ámbito, se conserva los 
árboles existentes y en el mismo lugar se implan-
tan más árboles para generar mayor sombra y 
confort climático, a lo largo de la plataforma se 
planta vegetación de baja altura para no rom-
per con las visuales desde y hacia el proyecto. 
(Sánchez, 2018).
Por otra parte, en cuanto a la iluminación, esta 
se la trabaja a escala del usuario con luminarias 
a nivel de piso para diferenciar los diferentes 
ambientes, logrando con ello resaltar elemen-
tos como: camineras, la plataforma, jardineras, 
graderíos, etc. En el terreno se añadió una base 
de tierra fértil, con el fin de mejorar la vegeta-
ción existente e implementar más vegetación. 
Finalmente, el antiguo edificio de ladrillo visto, 
que funcionaba como incinerador, se convirtió 
en museo de sostenibilidad, lugar en que se ex-
pone la historia de la plaza y también se puede 
utilizar como espacio para talleres educativos. 
(Sánchez, 2018).
04│CASOS DE ESTUDIO
Fotografía 93. Vista nocturna Plaza. Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl (2014)
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Gráfico 81. Sección transversal. Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl. (2014)
Gráfico 82. Sección longitudinal. Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl. (2014)
Esta plaza representa el tema sostenible de 
una manera muy acertada, en cuanto al me-
dio ambiente, mediante paneles de exhibición 
explican los diversos procesos sostenibles que 
existen en la plaza, donde se incluye el recicla-
je de la madera, el tipo de plantas utilizadas 
para la producción de bioenergía y medicina, 
sistemas hidropónicos, ingeniería genética y 
purificación de suelos, todos estos. En cuanto a 
la sostenibilidad financiera y cultural, se realizó 
una alianza público-privada, donde la gestión 
de un sitio público se mantiene como tal, y los 
usos que se generan dentro del mismo, crean 
ingresos económicos para la sostenibilidad fi-
nanciera, pues el proyecto busca promover 
la participación y desarrollo de la comunidad. 
(Plataforma Arquitectura, 2012).
04│CASOS DE ESTUDIO
Fotografía 94. Entrada principal Museo de Sostenibilidad. Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl (2014)
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Fotografía 96. Sala de exposiciones. Fuente: https://www.platafor-
maarquitectura.cl (2014)
El proyecto gira entorno a un proceso de cons-
trucción basado en la sostenibilidad, lo cual 
transforma un espacio contaminado, abando-
nado y desconectado, en un espacio público 
de calidad además de ser un ícono ejemplar 
para futuras intervenciones. Por último, se des-
taca una estrategia de diseño importante que 
es: el aprendizaje como enlace de conexión 
entre el espacio público y el usuario. Esto nos 
demuestra que no solo se resuelve el problema 
de contaminación si no que, mediante el uso 
interactivo de diferentes paneles informativos, 
exposiciones y actividades dentro de la plaza, 
las personas toman conciencia y se educan 










RECICLAJE DE AGUAS LLUVIA
USO DE MADERA RECICLADA
CONSERVACIÓN 
VEGETACIÓN EXISTENTE




Fotografía 95. Museo de la Sostenibilidad. Fuente: https://www.pla-
taformaarquitectura.cl (2014)
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El proyecto se ubica al sur de la ciudad de Qui-
to, junto a la calle Marquesa de Solanda, esto 
permite el acceso vehicular y peatonal, a la 
parte posterior colinda con una quebrada.
PARQUE 6 DE JUNIO










Gráfico 83. Mapa de localización. Fuente: Autor, 2019.
Gráfico 84. Mapa de ubicación. Fuente: Autor, 2019.
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El proyecto nace de las necesidades de la co-
munidad expuestas hacia el gobierno local de 
turno, se pedía que se realice una intervención 
en el lugar pues era un lugar inseguro debido 
al estado de abandono en el que se encontra-
ba. (Quito Informa, 2018).  El proceso de diseño 
contó con la participación de la ciudadanía 
quienes dieron a conocer la problemática del 
lugar, pero sobre todo las necesidades, con 
esto se formó un sentido de apropiación del lu-
gar. El ente a cargo del diseño optó por aplicar 
la metodología, Prevención de la Delincuencia 
Mediante el Diseño Ambiental, la misma plan-
tea que se puede modificar el espacio   para 
que la probabilidad de que ocurran delitos dis-
minuya. (Santibañez, 2018).Esta intervención 
contempla áreas recreativas, canchas depor-
tivas y zonas de esparcimiento abarcando en 
su totalidad un área de de 15960 m2., donde 
el programa arquitectónico contempla los si-
guientes espacios: Área de ingreso, circuitos, 
áreas activas y deportivas, áreas de esparci-
miento, baterías sanitarias, zonas de picnic mó-
dulos BBQ, zona de lectura, diseño paisajístico, 
mobiliario de estancia, señalética vertical y ho-
rizontal, iluminación. (Quito Informa, 2018).
Descripción del proyecto:
Fotografía 97. Vista aérea parque. Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl (2018)
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LEYENDA:
1. Cancha de básquet
2. Cancha de fútbol
3. Zona con máquinas de ejercicios
4. Juegos para niños
5. Baterías sanitarias
6. Tarabita
7. Zona de esparcimiento
8. Graderíos
9. Ingreso principal

















Todas las actividades del parque se encuen-
tran intercaladas con áreas de apoyo como 
puntos de encuentro, promoviendo así la diver-
sidad programática del parque y evitando la 
sectorización de espacios. (Santibañez, 2018).
Para reactivar el parque, dos sectores estraté-
gicos fueron seleccionados en los cuales se ubi-
can las actividades más atractivas del proyec-
to, como lo son la cancha de básquet y fútbol. 
(Santibañez, 2018).
CONEXIÓN JUEGOS ESTANCIA
  PUNTOS 
IMPORTANTES








Fotografía 98. Camineras. Fuente: https://www.plataformaarquitec-
tura.cl (2018)
Fotografía 99. Cancha de básquet. Fuente: https://www.platafor-
maarquitectura.cl (2018)
Gráfico 86. Puntos importantes. Fuente: https://www.plataformaar-
quitectura.cl. (2018).
Gráfico 87. Principales actividades. Fuente: https://www.platafor-
maarquitectura.cl. (2018).
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Fotografía 100. Juegos infantiles. Fuente: https://www.plataformaar-
quitectura.cl (2018)
Fotografía 101. Muro de escalada. Fuente: https://www.platafor-
maarquitectura.cl (2018)
Fotografía 102. Tarabita. Fuente: https://www.plataformaarquitec-
tura.cl (2018)
Gráfico 88. Sección A-A. Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl. Elaboración: Autor, 2019
Gráfico 89. Sección B-B. Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl. Elaboración: Autor, 2019
El parque hace uso de diferentes recursos re-
lacionados con la sustentabilidad para conser-
var y proteger el medio ambiente. Un ejemplo 
claro de aquello son las camineras naturales, 
que permite el funcionamiento de un sistema 
de drenaje natural donde las aguas regresan 
al suelo. También es evidente el uso de vege-
tación nativa, zanjas de infiltración, baterías sa-
nitarias de bajo consumo, iluminación solar y la 
conservación de árboles y vegetación existen-
te, todos estos elementos en conjunto forman 
parte de la contribución de este proyecto al 
medio ambiente. (Santibañez, 2018). 
Una de las principales estrategias de diseño es; 
el uso de los pequeños relieves existentes en el 
parque como generador de distintas experien-
cias en el usuario. Esta condición preexistente 
permite el desarrollo de pequeñas colinas que 
generan espacios de entretenimiento como 
resbaladeras, tarabitas y muros de escalada y 
zonas de esparcimiento. (Santibañez, 2018).
2 6
04│CASOS DE ESTUDIO
Fotografía 103. Zanjas de filtración de aguas lluvia. Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl (2018)
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V2. Matas: plantas con una altura inferior al metro.
V3. Arbustos: plantas de tallo leñoso que miden entre uno y cinco 
metros de altura.
V4. Árboles: plantas de tallo leñoso con una altura superior a cinco 
metros.
E1. Bolardo de luz con iluminación para camineras.
E2. Basurero.
E3. Mobiliario de descanso para estancias relativamente cortas.
E4. BBQ para estancias prolongadas.





Gráfico 90. Elementos urbanos. Fuente: Autor, 2019
Fotografía 104. Usuarios en el parque. Fuente: https://www.platafor-
maarquitectura.cl (2018)
Fotografía 105. Vegetación del parque. Fuente: https://www.plata-
formaarquitectura.cl (2018)
Es importante   destacar la participación de la 
comunidad en el proceso de diseño del par-
que, con esto se genera de un sentido de apro-
piación del espacio público. De esta forma 
nace un interés por cuidar este espacio con el 
cual se sienten identificados.
 
Para finalizar, otro aspecto importante que se 
debe mencionar es la estrategia utilizada para 
el diseño, la misma que se basa en utilizar las 
condiciones preexistentes, como relieves en el 
sitio, para generar distintas experiencias en los 
usuarios. Tomando como base la metodología 
Prevención de la Delincuencia Mediante el Di-

















Fotografía 106. Vista nocturna. Fuente: https://www.plataformaarquitectura.cl (2018)
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Para generar las diferentes propuestas arqui-
tectónicas, es importante establecer una base 
conceptual fundamentada en el proceso de 
investigación que se ha desarrollado. 
Para esto, es necesario identificar y establecer 
criterios y estrategias de diseño que se basan 
en los diferentes conceptos teóricos, análisis de 
sitios y casos de estudio. Con esto se pretende 
lograr la integración de diversos conceptos 
y factores y en concecuencia de aquello, se 
cree soluciones, mediante propuestas arqui-
tectónicas, a las diversas problemática de los 
sitios de intervención mencionados en el pre-
sente estudio.
A continuación se describen los diferentes es-
trategias identificadas durante el proceso de 
investigación, los mismos que se agrupan en 
tres criterios de diseño: 
4.4 Criterios y estrategias de diseño
04│CASOS DE ESTUDIO 04│CASOS DE ESTUDIO








CRITERIOS ESTRATEGIAS IDENTIFICADAS FUENTE
- Destacar aquellos accesos físicos mediante los cuales las personas  
  hacen un mayor uso.
- Uso de zanjas de filtración de agua.


















Principios y categorías 
de sustentabilidad




- Uso de condiciones ambientales, de vegetación, topográfia, etc.      
  Para la creación de experiencias positivas en las personas.
- Reciclaje de aguas lluvia.
- Potenciar la memoria histórica del lugar.
- Mejorar aspectos físicos relacionados con la dinámica sociocultural 
  de la ciudad.
- Implementación de pavimentos permeables.
- Inclusión de la participación ciudadana.
- Diseño arquitectónico en función de las actividades que se 
  generan en el entorno inmediato .
- Aplicación de paneles solares e iluminación LED.
- Implementación de nuevos usos en el espacio acorde a las 
  necesidades de los usuarios.
- Uso de materialidad ecológica, recliclable o reutilizable, para la
   creación de mobiliario urbano.
-  Mejorar la calidad de vida de los actores y grupos sociales que
   ocupan el espacio público y áreas cercanas.
- Uso y conservación de vegetación nativa.
INTEGRACIÓN CON EL 
ENTORNO URBANO
En este punto es importante conocer el con-
texto en el cual se implanta el proyecto, esto 
implica una serie de análisis del sitio, los mis-
mos determinarán aspectos, tanto positivos 
como negativos, a nivel social y de infraes-
tructura. 
Por tal razón, la relación con el entorno hace 
referencia a la acción de potencializar aque-
llos aspectos  (físicos) positivos que posee el 
lugar. En cuanto a los aspectos negativos, 
en lo posible, estos deben ser eliminados me-
diante intervenciones que respondan al aná-
lisis previo realizado y al contexto, de tal ma-
nera que se conviertan en complementos de 
los aspectos positivos.
La relación con el entorno fijará, en gran me-
dida, las diversas decisiones que se tomen al 
momento de generar el diseño del espacio, 
esto con la finalidad de proyectar un am-





Este criterio hace referencia a la utilización 
de recursos y sistemas amigables con el me-
dio ambiente.
El objetivo de la utilización de recursos y siste-
mas amigables con el medio ambiente resul-
ta ser: la eficacia. Es decir, que se utilicen los 
recursos, tanto naturales como tecnológicos, 
de la mejor manera posible, protegiendo así 
el medio ambiente.
Entonces, la eficiencia energética, tiene 
como finalidad el uso de recursos  y sistemas 
constructivos amigables con el medio am-
biente, preservando el bienestar de las per-
sonas y la calidad del espacio público don-
de se desea intervenir. 
Para esto se debe aplicar el uso de tecnolo-
gías eficientes para reducir la demanda de 
energía de tal manera que el requerimien-
to energético del espacio esté limitado a lo 
necesario y no más, generando un consumo 
responsable para de los usuarios.
Al tratarse de una ciudad patrimonio, los sitios 
de intervención analizados poseen caracte-
rísticas propias e históricas que han formado 
parte de la memoria y cultura de la ciudada-
nía. En base a este enfoque, es importante 
analizar la historia del sitio para determinar 
cuales han sido aquellos acontecimientos his-
tóricos que han marcado al sitio o la ciudad, 
así mismo, se analiza los personajes cuyos 
nombres corresponden a los diferentes espa-
cios públicos.
La finalidad de este criterio es vincular de ma-
nera directa la historia del sitio a  las diferen-
tes propuestas de diseño, fomentando así un 
sentimiento de valoración, cuidado y respe-
to hacia los bienes públicos, por parte de las 
personas.
Se debe tomar en cuenta la participación de 
los principales actores que son los usuarios, 
esto con la intención de conocer los proble-
mas que viven día a día así como las necesi-
dades de manera general.
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En la actualidad, varios proyectos de interven-
ción en el espacio público, alrededor del mun-
do, están implementando criterios sustentables 
para beneficio del planeta y de la sociedad. 
Esto implica realizar un análisis a profundidad 
de las condiciones climáticas  y ambientales 
del lugar, las cuales condicionan el sitio y por 
ende se deberá escoger las estrategias idó-
neas para cada lugar. En este caso se ha in-
vestigado proyectos que hayan implementa-
do criterios de sustentabilidad al momento de 
concebir su diseño para luego ser construido, 
de esta manera se escogió 6 proyectos, entra 
plazas y parques. 
Para determinar las intervenciones más ade-
cuadas se optó por establecer un filtro basado 
en las categorías y objetivos de sustentabilidad 
mencionados anteriormente (revisar inciso 2.4), 
esta acción da como resultado que los proyec-
tos que presentan mayor implementación de 
procesos sustentables corresponden a la Plaza 
“Víctor Civita” en Brasil y el Parque “6 de Junio” 
en Ecuador. Es importante mencionar lo ideal 
que resulta analizar un caso extranjero y un 
caso local, debido a que se puede comprar y 
encontrar similitudes entre los dos proyectos los
mismos que establece estrategias de inter-
vención comunes que se podrían aplicar en 
la localidad o cualquier lugar.  Los proyectos 
analizados a profundidad tienen en común 
lo siguiente: el objetivo principal es reactivar 
la interacción social así como las actividades 
de ocio y esparcimiento dentro de los espa-
cios, una estrategia en la que coinciden  estos 
casos, es que, el proyecto debe adaptarse al 
entorno y sus actividades dando soluciones a 
los problemas tanto sociales como arquitectó-
nicos y culturales, para que la comunidad, que 
se beneficia del proyecto, se apropie del terri-
torio y se sienta identificado.
Otro aspecto importante que cabe mencionar 
es la mejora en la calidad de vida, dentro del 
espacio público, de las personas. Al tener espa-
cios e infraestructura adecuada, la sociedad 
empieza a realizar actividades en estos lugares, 
alejándose del sedentarismo, mejorando su sa-
lud ambiental, generando mayor inclusión so-
cial, entre otros beneficios. Esto representa una 
mejora en la sociabilidad debido a la alta co-
hesión social que se genera. A pesar de ello es 
importante que, a futuro, existan procesos de 
evaluación para encontrar falencias y poten-
ciar las virtudes del lugar.
Por último, la valoración patrimonial es un fac-
tor muy importante que debe ser tomado en 
cuenta al momento de plantear las propues-
tas de diseño. Esto permite crear espacios con 
identidad histórica y social a través del cual las 
personas se sienten representadas al mismo 
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Mediante los diferentes análisis  de sitio, acorde 
a las dimensiones espaciales sobre todo en la 
dimensión Sociocultural, fue posible identificar 
los diversos problemas que se presentan en la 
plazoleta, esto a través de involucrar a la ciu-
dadanía en este proceso. Con esto se pretende 
lograr proyectos en el espacio público patrimo-
nial que los habitantes sientan oportunos para 
su  bienestar social, impulsando la vida comuni-
taria y recuperando la identidad cultural.
Para afrontar las problemáticas identificadas 
mediante el diagnóstico realizado se propone 
un proyecto que contemple lo siguiente:
- Se pretende que la plazoleta contenga una 
propuesta con valoración patrimonial, para 
esto, en primera instancia se implementa dos 
espacios: el primero está destinado a informa-
ción sobre la historia de la plazoleta y la cultura 
de la ciudad, mediante un busto se representa 
al personaje que da nombre a la plazoleta a 
través de la descripción de su historia. El segun-
do espacio está destinado a comercio de arte-
sanías, con estas implementaciones se puede 
mostrar a los visitantes la identidad local. 
- Se integra un espacio confortable de des-
canso y socialización contiguo a la edificación 
patrimonial donde funciona un bar-restauran-
te. Además se plantea una regeneración de la 
imagen de los comercios aledaños mediante 
el mejoramiento de las fachadas. Con esto se 
integra las actividades del entorno con la pla-
zoleta, creando un espacio de valoración por 
parte de las personas.
- Además, se proyecta una trama ortogonal 
dentro de la plazoleta que representa el traza-
do en damero de la ciudad, esta trama coin-
cide con elementos arquitectónicos como 
ingresos o columnas de las edificaciones del 
entorno.
- Reubicación e implementación de vegeta-
ción nativa en dos espacios de la plazoleta, 
que representan los huertos que pertenecieron 
a la comunidad de los Padres Redentoristas. 
- Uso de materiales ecológicos, con caracterís-
ticas físicas similares a la materialidad utilizada 
en intervenciones en espacios patrimoniales de 
la ciudad.
- Implementación de mobiliario urbano ecoló-
gico para el descanso, esparcimiento y confort 
de los usuarios.
- La implementación de iluminación nocturna a 
través de paneles solares favorece a disminuir 
la percepción de inseguridad que se genera 
en las noches.
- El uso de un sistema de recolección y reutiliza-
ción de aguas lluvias es oportuno para el ade-
cuado mantenimiento de la vegetación im-
plementada. Además de generar consciencia 
en las personas sobre el uso correcto de este 
elemento. 
- El sistema constructivo implementado es total-
mente desmontable y ecológico, esto se reali-
za con el objetivo de que el espacio se pueda 
a adaptar a futuros cambios en las actividades 
que se generen en su entorno inmediato. 
5.1 PROPUESTA 1. PLAZOLETA “PEDRO TOULUP”
05│PROPUESTAS ARQUITECTÓNICAS
5.1.1 Descripción proyecto urbano-arquitectónico.
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Se conserva los dos ingresos que posee el sitio, po-
tenciando los mismo acorde al diseño de la plaza. 
Área=305 m2
Se establece un espacio sin barreras arquitectóni-
cas que permita conservar la cirulación principal 
que se da dentro del sitio. 
Área=290m2
La implementación de mobiliario que se adapte a 
diferentes comercios es fundamental debido a la 
dinámica económica y social que se presenta. 
Área=10 m2
Es importante dotar de un espacio confortable 
donde las personas puedan descansar mientras 
consumen productos de los comercios en el sitio. 
Área=60 m2
La conservación de la vegetación se presenta reu-
bicada en dos ambientes notorios que responden 
a un diseño ordenado y unificado. 
Área=110 m2
Dentro de este espacio se encuentra un cuarto 
de máquinas desde el cual se puede controlar el 
mantenimiento mediante un proceso sustentable. 
Área=5 m2
ÁREA TOTAL = 1150 m2
Es necesario un espacio de transición entre los co-
mercios aledaños y el diseño de la plaza, espacio 




Comercio itinerante  
Área de consumo  
Área verde
Área de mantenimiento
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Gráfico94. Planta Arquitectónica. Fuente: Autor, 2020. Gráfico 95. Sección A-A. Fuente: Autor, 2020.
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LEYENDA
1. INGRESO PRINCIPAL OESTE
2. COMEDOR EXTERIOR
3. JARDINERAS
4. COMERCIO ITINERANTE CON PLACAS SOLARES
5. ESPACIO DE CIRCULACIÓN LIBRE
6. ESPACIO DE ESTANCIA
7. INGRESO PRINCIPAL ESTE
ACCESO LIBRE.
ACCESO LIBRE CONDICIONADO A HORARIO.
INGRESO A POTENCIAR.
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Base de hormigón 
prefabricado
Piedra andesita
Canal para recolección de aguas lluvia
Rejilla de acero inoxidable









Tablero de yeso-cartón 
Tabiquería con estructura 





Gráfico 96. Sección B-B. Fuente: Autor, 2020. Gráfico 97. Sección 3D Fuente: Autor, 2020.
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Capa de hormigón f'c=180kg/cm2 e=10cm
Capa de arena e=10cm
Piedra andesita buzardeada 60x30 e=4cm
Placa de anclaje e=5mm
Perno de anclaje
Columna metálica 200x200 e=3mm
soldada a placa base
Capa de hormigón f'c=180kg/cm2 e=10cm
Capa de arena e=10cm
Piedra andesita buzardeada 60x30 e=4cm
Suelo compactado
Perno de anclaje 1/4"
Placa base de acero e=2mm
Perfil de acero 10x10 cm e=2mm
Placa base de acero e=2mm
Tornillo 1"
Madera plástica 5x10 cm longitud variable
Tubo metálico ø 3cm e=2mm
Soporte de hormigón prefabricado
Cadena de cimentación v5
Placa de apoyo para viga
Perno de sujeción de viga
Viga conformada 100x100 e=2mm
D4 DETALLE BANCA TIPO
ESC___1:15






Rejilla plana de acero perforado circular
Borde de hormigón de 5 cm
Piedra andesita buzardeada 30x60 e=4 cm
Capa de arena e= 8 cm
Capa de hormigón f'c =180kg/cm2 e=10 cm
Proyección 
para posterior reciclaje 
empate con colector existente
Suelo compactado
Rejilla plana de acero perforado circular
Borde de hormigón de 5 cm
Piedra andesita buzardeada 30x60 e=4 cm
Capa de arena e= 8 cm
Capa de hormigón f'c =180kg/cm2 e=10 cm
Proyección 
para posterior reciclaje 
empate con colector existente
Suelo compactado
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Perspectiva 1. Busto del padre Redentorista Pedro Toulop. Render: Edgar Lucero (2020) Perspectiva 2. Negocios aledaños. Render: Edgar Lucero (2020)
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Perspectiva 3. Área de esparcimiento. Render: Edgar Lucero (2020) Perspectiva 4. Área de consumo junto a edificación patrimonial. Render: Edgar Lucero (2020)
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Perspectiva 5. Ingreso por la calle Hermano Miguel. Render: Edgar Lucero (2020) Perspectiva 6. Ingreso por la calle Antonio Borrero. Render: Edgar Lucero (2020)
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Perspectiva 7. Perspectiva aérea oeste. Render: Edgar Lucero (2020) Perspectiva 8. Perspectiva aérea este. Render: Edgar Lucero (2020)
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5.2 PROPUESTA 2. PARQUE MARY CORILÉ
5.2.1 Descripción proyecto urbano-arquitectónico.
Se implementó un diagnóstico social basado 
en la participación ciudadana, lo que permitió 
conocer las principales problemáticas y nece-
sidades del parque. Nuevamente la participa-
ción ciudadana se vuelve primordial debido a 
que la gente, en espacial los vecinos, demues-
tran su malestar por el abandono en el que se 
encuentra el parque. Además el análisis históri-
co sobre el parque fue importante para imple-
mentar dentro del diseño una representación 
simbólica para la ciudadanía.
Las acciones que contempla esta propuesta 
arquitectónica son las siguientes:
- Se crea un espacio “híbrido” que funciona 
como parque y plaza a la vez, con esto los 
usuarios disponen de zonas para diversas acti-
vidades de esparcimiento.
- El personaje que da vida al nombre del par-
que fue una de las escritoras más importantes 
del siglo XX en Ecuador y Latinoamérica, la ma-
nera de destacar y poner en valor este hecho 
histórico fue destinar un espacio a la lectura, 
sobre la historia de la ciudad, junto a este es-
pacio se ubica una cafetería creando así un
ambiente de invita a la ciudadanía a la perma-
nencia y sobre todo a conocer y valorar la his-
toria local que finalmente es nuestra identidad.
- Al mismo tiempo, se crea una plataforma úni-
ca para la circulación de vehículos y peatones, 
esto con la finalidad de eliminar barreras arqui-
tectónicas como bordillos y veredas, para que 
el acceso al lugar sea inclusivo y los vecinos se 
apropien del espacio.
- El uso de bolardos permite diferenciar la circu-
lación entre vehículos y los peatones, además 
de generar una barrera de protección.
- Además, la mayoría de las personas mencionó 
en las encuestas que lo que más le agrada del 
parque son los árboles. Por ende se conserva la 
vegetación existente y se propone la inclusión 
de vegetación adicional, ya que en conjunto, 
representan para los usuarios un ambiente de 
“respiro” dentro la ciudad.
- A través del uso de paneles solares, se mejo-
ra la iluminación nocturna mediante el uso de 
lámparas en puntos estratégicos del parque.
- El mobiliario urbano, tanto de juegos como de 
descanso, está propuesto con materiales eco-
lógicos y desmontables.
- La materialidad implementada en pisos pro-
pone el uso de piedra andesita debido que sus 
características, en cuanto a color, son similares 
a los materiales utilizados en calles aledañas, 
conservando así  una continuidad visual en la 
cromática de los materiales.  A demás, se utiliza 
ladrillo en ciertos tramos de la plataforma úni-
ca, esto representa la conservación del primer 
material predominante que se usó cuando el 
parque fue construido.
- Se implementa puntos dentro del parque don-
de se pueda desarrollar ejercicio o actividades 
enfocadas en la integración social.
- La implementación de rejillas y pavimentos 
permeables permite recolectar aguas lluvias 
que posteriormente se utilizarán para el ade-
cuado mantenimiento de las áreas verdes.
- El espacio destinado al descanso junto a la 
cafetería también puede ser utilizado para 
eventos culturales y tradicionales que se ce-
lebran en la ciudad, esto permitirá una apro-
piación del espacio por parte de las personas 
creando así un sentimiento de identidad.
05│PROPUESTAS ARQUITECTÓNICAS
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Al traterse de un parque el esapcio correspondien-
te a juegos tiene mayor ponderancia respecto al 
resto de espacios. 
Área= 400 m2
La creación de una plataforma única generará en 
los usuarios un sentimiento de pertenencia y apro-
piacón del espacio público. 
Área= 1130 m2
el entorno del lugar corresponde a edificaciones 
de vivienda razón por la cual se debe motivar la 
actividad física para mejorar la calidad de vida. 
Área= 151 m2
El espacio público debe poseer lugares en los cua-
les se pueda desenvolver cualquier comercio que 
vaya acorde a la dinámica económica del sitio o 
a su historia. 
Área=20 m2
Mediante la aplicación de los criterios aplicados 
al diseño se opta por implementar jardineras para 
mejorar la persepción del lugar . 
Área=20 m2
Este ambiente de descanso debe acoplarse a los 
diferentes comercios que se den en el lugar. 
Área=66 m2
La creación de esacios libres sin barreras visuales 
tiene como consecuencia el uso y apropiación del 
espacio por parte de los usuarios. 
Área=275 m2
Es importante dotar de un cuarto de máquinas des-
de el cual se puede controlar el mantenimiento de 
la vegetación mediante un proceso sustentables. 
Área=9 m2
ÁREA TOTAL = 2156 m2
Es importante plantear un espacio de transición 




Área de ejercicio y salud
Área de descanso y lectura 
Área de jardines
Área de consumo y descanso  
Área de descanso al aire libre
Área de mantenimiento
Área de interacción social






























































Gráfico 99. Emplazamiento. Fuente: Autor, 2020.Gráfico 98. Programa Arquitectónico. Fuente: Autor, 2020.
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5.2.4 Planta General
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2. JUEGO DE PIN PON
3. JUEGOS INFANTILES
4. MÁQUINAS EJERCICIO FÍSICO
5. ÁREA DE AERÓBICOS
6. ÁREA DE CIRCULACIÓN
7. CUARTO DE MÁQUINAS
8. COMERCIO ITINERANTE
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Zapata hormigón armado f'c=180kg/cm2
Hormigón ciclópeo
Suelo compactado
Capa de hormigón f'c=180kg/cm2 e=10cm
Capa de arena e=10cm
Piedra andesita buzardeada 60x30 e=4cm
Placa de anclaje e=5mm
Perno de anclaje
Rigidizador soldado a colunma y
placa de anclaje
Columna metálica 20x20 e=3mm
Columna metálica 20x20c e=3mm
Ángulo de anclaje 5x10cm e=3mm
Ángulo de anclaje 5x10 cm e=3mm
Perno de sujeción
Viga metálica conformada
2 perfiles G 5x20cm e=3mm soldados
Perno de sujeción
Replantillo hormigón f'c=180kg/cm2
Zapata hormigón armado f'c=180kg/cm2
Hormigón ciclópeo
Suelo compactado
Capa de hormigón f'c=180kg/cm2 e=10cm
Capa de arena e=10cm
Piedra andesita buzardeada 60x30 e=4cm
Placa de anclaje e=5mm
Perno de anclaje
Rigidizador soldado a colunma y
placa de anclaje
Columna metálica 20x20 e=3mm
Columna metálica 20x20c e=3mm
Ángulo de anclaje 5x10cm e=3mm
Ángulo de anclaje 5x10 cm e=3mm
Perno de sujeción
Viga metálica conformada




D2 DETALLE UNIÓN VIGA COLUMN-COLUMNA































Rejilla de acero inxidable
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Rejilla planita de acero perforado circular
Borde de hormigón de 5 cm
Piedra andesita buzardeada 30x60 e=4 cm
Capa de arena e= 8 cm
Capa de hormigón f'c =180kg/cm2 e=10 cm





Capa de arena e= 8 cm
Platina de apoyo h=3cm
Tuvo pvc d e 60mm
Grava
Suelo compactado
Piedra andesita buzardeada 30x60 e=4 cm
Extensión conectado a alcorque
Alcorque circular de acero color negro
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Perspectiva 1. Área de esparcimiento. Render: Edgar Lucero (2020) Perspectiva 2. Área de lectura y consumo. Render: Edgar Lucero (2020)
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Perspectiva 3. Plataforma única para vehículos y peatones. Render: Edgar Lucero (2020) Perspectiva 4. Calle con espacio para retorno de vehículos. Render: Edgar Lucero (2020)
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Perspectiva 5. Paso peatonal. Render: Edgar Lucero (2020) Perspectiva 6. Área de juegos. Render: Edgar Lucero (2020)
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Perspectiva 7. Área de actividad física. Render: Edgar Lucero (2020) Perspectiva 8. Perspectiva aérea. Render: Edgar Lucero (2020)
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones 
- Proponer y diseñar espacios mediante un pro-
ceso de valoración histórica y sustentabilidad, 
es el principal eje mediante el cual se deben 
guiar las nuevas propuestas de diseño enfoca-
das en el espacio público en centros históricos.
- Se logró cumpliar los objetivos planteados me-
diante una metodología que abarca la investi-
gación, el análisis y criterios de diseño. Produc-
to de esto son las propuestas planteadas, que 
muestran la puesta en valor de aspectos histó-
ricos a través del diseño, que es imprencindible 
en un contexto de ciudad patrimonio,dejando 
abierta la posibilidad de que se adapten a fu-
turos cambios. 
- La participación ciudadana es importante en 
estos procesos, a través de los usuarios se pue-
de identificar y tener una visión clara de los pro-
blemas y las oportunidades  que se presentan 
el lugar. Esto permitiría revitalizar los espacios 
de una forma integral, donde es necesario res-
catar la normalidad de la vida diaria.
- Se debe tener claro que; los espacios públi-
cos en centros históricos que no son ni deben
convertirse espacios temáticos, sino que de de-
ben conservar como espacios vivos, activos y 
sobre todo están a sujetos a constantes cam-
bios.
- Las propuestas arquitectónicas planteadas 
se enfocan también en la necesidad de gozar 
con equipamiento e infraestructura apropia-
dos para que la vida sea menos complicada, 
además de que las plazas, plazoletas, parques 
y las calles inviten a permanecer en ellas.
- Aspectos como la implementación y distribu-
ción de los elementos en el espacio público 
(mobiliario urbano, textura de pisos, señalética, 
vegetación e iluminación) deben resaltar dife-
rentes puntos del sitio y sus edificios históricos, 
facilitando la permanencia y la valoración de 
los espacios públicos.
- El uso de una materialidad ecológica permi-
te reducir el impacto negativo que generan 
miles de productos contaminantes del medio 
ambiente, además genera una conciencia de 
responsabilidad y respeto en los principales ac-
tores del espacio público que son las personas. 
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BibliografíaRecomendaciones
Se debe establecer una metodología clara y 
concisa que guie el proceso de diseño para 
generar una propuesta arquitectónica, la mis-
ma que dará solución a los problemas del es-
pacio público dentro del Centro Histórico de 
Cuenca. Para esto se recomienda lo siguiente: 
- Se debe partir de la identificación del proble-
ma que se requiere solucionar dentro del espa-
cio público, para esto es importante recorrer la 
ciudad e investigar cuales han sido las diferen-
tes problemáticas que aún persisten en la urbe.
- La metodología que se desea implementar 
para guiar el proceso de diseño debe estar 
basada en información confiable tanto local 
como internacional.
- Es importante indagar casos de estudio rela-
cionado con la temática planteada. Sin em-
bargo esta información debe ser sometida a 
un proceso de filtrado para identificar el o los 
proyectos que posean más información que 
permita un análisis profundo del cual se deberá 
extraer criterios de diseño. 
- La información extraída de los casos de es-
tudio debe ser complementada con los con 
ceptos teóricos de valoración patrimonial. Con 
esto se crea una propuesta equilibrada entre 
lo que pretende plantear y las condiciones del 
entorno.
- Los criterios y estrategias de diseño deben en-
focarse en una intervención sustentable que a 
su vez rescate la valoración patrimonial y de 
solución a problemas identificados dentro del 
lugar 
- Las propuestas arquitectónicas deben reflejar 
físicamente diferentes consideraciones históri-
cas del lugar, con esto se pretende crear am-
bientes simbólicos y de identidad cultural. 
- Las tecnologías y la  materialidad utilizada 
deben ser eficientes y amigables con el medio 
ambiente. Se debe priorizar el uso de materia-
les prefabricados, por su factibilidad para aho-
rrar tiempos de implantación, controlar desper-
dicios y ser reciclables o reutilizables.
- Finalmente, se debe materializar propuestas 
con un equilibrio social, cultural y ecológico  lo 
suficientemente fortalecido para que pueda 
albergar nuevas actividades y usos. Sólo así lo-
graremos que los centros históricos sean espa-
cios sostenibles.
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